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 :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف  ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺳﻌﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺿﺮورت ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻛﺸﻮر دارد ﭘﻴﺶ
ﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﻟﺬا در ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨ ﻣﺘﻌﺪد از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺶ
و ( ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ  در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻲ)ﭘﺮوري  اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ، ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ آﺑﺰي ﻧﻈﺮﻳﺎتﻓﻦ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ از 
در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ و ﺗﺠﺮﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﺗﺤﺪﻳﺪ و  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ اﺟﺮا 
آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر  ﻧﺘﺎﻳﺞ. دﻳﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ( TOWS)ﻓﺮﺻﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﻲ ، و ﻧﻴﺰ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در ﺣﻮزه 9831در ﺳﺎل  آﺑﻲ ﮔﺮم
ﺪي در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس .  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و  91ﻓﻨﻲ،  ﻧﻬﺎدي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﺑﺎ اﻟﻮﻳﺖ  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﻧﻴﺎز 31آﺑﻲ در  ﮔﺮم
ﻫﺎي  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺮوژه. ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼتﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠ
ﮔﻴﺮي ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻞ  ﻫﺎي ﻣﺼﻮب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﻧﻘﺸﻪ راه داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻜﺎر  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻼن اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ
ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﻴﺮي ﺧﺮد ﺟﻤﻌﻲ و ا
 .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ 
    ﻧﻘﺸﻪ راه، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ، ﻛﭙﻮر ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار :  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  2
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان -1-1
داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ واردات ﺗﺨﻢ   ﭼﺸﻢ زده ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
واردات ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب 
  .آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ  0431ﻧﺰﻟﻲ در دﻫﻪ ا
ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاي ﻛﺮج و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاي ﺟﺎﺟﺮود واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دﻫﻪ      
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻴﺰ  04
و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ و  05ن در اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ
ﺧﺎرﺟﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و 
ﻪ رودﺧﺎﻧ)ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات در ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
، رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺧﻠﻲ ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻴﻤﻨﺎر ... ( ﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و 
و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  7431ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎل 
آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ . در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دوره ﻣﻨﺘﻬﻲ . ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ 
. اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ( ﺳﺎل ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ) 7531ﺑﻪ ﺳﺎل 
اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ  75-86زﻣﺎﻧﻲ در دوره 
آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ 
اد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ واﻗﻊ رﺟﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ، اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺮﻛﺰ  ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آز
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ، اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
رﺷﺖ ، اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎﺳﻮج ، اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ 
ن ﮔﺮﮔﺎن ، اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
ﻣﺮودﺷﺖ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮ دﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ، اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻠﻜﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺧﻠﻲ ، اراﻳﻪ 
ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ از  آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺗﻮﺳﻂ 
ﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎ( ﺷﻤﺎل)ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ، رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ 
 3/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  .آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ 
ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻳﺮان و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻒ  آﺑﺰي ﭘﺮوري  ادﻏﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي     
آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از اﻣﻮر آﺑﺰﻳﺎن وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و اﻳﺠﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش 
ﺑﻪ  آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ، ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺰاع ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از وزارت ﻛﺸﺎورزي وﻗﺖ و اﻟﺤﺎق آن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻫﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  6631وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در ﺳﺎل 
ﻳﺮاي ﻳﻚ اﻓﻖ  5631ﺗﺪوﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﺳﺎل ( ره )ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ  دﻫﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﻏﺎز
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8631ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، از ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﻳﺮان دﭼﺎر دﮔﺮ ﮔﻮﻧﻲ و ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و  8631از ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ( 47-87)ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ . ﺮدد روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﮔ
روﺷﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اراﺿﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻨﻮع ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ده ﻫﺎ ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴ
ﻣﺎﻫﻲ اﻋﻢ از ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ، واﮔﺬاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻋﻤﺪه ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﻲ ﻫﺎ و ادا رات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ، ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ و واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ادارات ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن 
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در 
وارد دوره ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺤﻮﻻت آن ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده و ﭼﺸﻢ ...  ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي 
  .  (7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده)اﻧﺪاز روﺷﻨﻲ از اﻓﻘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ را اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  :اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ذﻳﻞﻫﺪف  دودر اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  
  ﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣ -1
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻮم واﻗﻊ در ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻌﺪا  6031ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎل 
ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ  0531از ﺳﺎل . ﺑﺼﻮرت ﻻرو ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
 2531در ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش داده و ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻣﻲ از اﻧﻮاع ﺗﺎس  5ﺗﺎ  3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي    ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ  -2
   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  4
 
 ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -1-1-1
در رﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ      
ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮع و زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﻣﺎرﻫﺎي ﺷﻴﻼت 
  .ﺮم آﺑﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺰارﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔ 041آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻧﺰدﻳﻚ 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي داﻣﭙﺮوري ﺳﻔﻴﺪرود ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ اﻳﺮان      
ﺗﻦ  0002ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺪود  057ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود  5431اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن  1631ه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرون از ﺳﺎل ﻛﺎرﮔﺎ.اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻻرو و . آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ 
. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺟﺰو ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا  8431آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﺎل  5431ﺎر اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه از ﺳﺎل ﻛ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻲ ﻫﺰار  42/2ﻣﻌﺎدل  2631در آورده اﺳﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﺳﺎل 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎرﮔﺎه . ﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اداره ﺗﻌﺎون و اﻣﻮر روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن  5531اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺳﺎل . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
و ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزي آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 05اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺎه اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﺎ  8531داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎل 
ﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  52ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ و 
  .ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از ( ﻋﻠﻔﺨﻮار)ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺳﻔﻴﺪ  5431در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل      
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ . ﺷﻮروي ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﺠﺎد آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ داﻣﭙﺮوري ﺳﻔﻴﺪرود از اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ 
اﻳﻦ روش ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ . اﺳﺘﺨﺮ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻮام ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ 
  .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
اﻳﻦ ﻛﺎر ( آﻟﻤﺎن)در اروﭘﺎ  4391ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل . دارد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اردك در دﻧﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ      
ش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮور 5591و ﭼﻜﺴﻠﻮاﻛﻲ  در ﺳﺎل  2591در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻠﻮك ﺷﺮق و ﺷﺮق دور ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اردك ﻛﺎﻣﻼ راﻳﺞ و از ﻗﺪﻣﺖ  .و اردك ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
  .درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ اردك ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد 85 در. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
و ﭘﺮورش  0131ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي دو ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ دارد اﻣﺎ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل      
واﺣﺪ .ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻮان و ﻧﻮﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  8331ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﺳﺎل 
 5/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدرا ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز  9531آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
رﺟﺐ )ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮوع ﻛﺮد
  . (7731،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي
 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر -1-2
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺮان ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺷﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺳﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺳﻮف و ﺑﻨﻲ ﻣﻲ , ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻢﻣﺤﺪود در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش داده  ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد و در 
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورﺷﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳــﻂ آب و . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ، ) ﻫﻮاي اﻳﺮان وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻌـــﺪاد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـــﺮورش دارﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .(5531
  ﮔﻮﻧﻪ  4( ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -ﺑﻴﮓ ﻫﺪ –ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  -آﻣﻮر)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر-
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ-
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف-
)  -ﻋﻨﺰه  -ﺑﻨﻲ –ﺷﻴﺮﺑﺖ  -ﮔﻄﺎن -اﺳﺒﻠﻪ -ﺳﺲ -اردك ﻣﺎﻫﻲ : ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد آﺑﺰي ﭘﺮوري دارﻧﺪ
 ﻛﭙﻮر ﺧﺰري -ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ –ﻛﻔﺎل  -( ﺳﻮﻧﮓ
 
دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎ
درﺟﻪ  4ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮد و در دﻣﺎي . دارﻧﺪ
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻴﮕﺮدد 02ﻗﺪرت رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻣﻼح داﺧﻞ آب ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و آﺑﻬﺎي ا
ﺑﻪ . در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  Hp=9ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ . اﻛﺴﻴﮋن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﭘﺮورش دادﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  3-4ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮان آن را در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ از . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ 02ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ 
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن . ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي داﺧﻞ آب و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
  .  (9831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده)داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪآﺑﺰي و 
 
   
6  / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
ﺖﺳﺮﻬﻓ ﻪﻧﻮﮔ ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ و ﻲﺷروﺮﭘ نﺎﻳﺰﺑآ يﺎﻫ ﻲﺟرﺎﺧ و ﻲﻠﺧاد يﺎﻫ  
ﻒﻳدر  ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  بآ عﻮﻧ  تاﺪﻴﻟﻮﺗ  
مﺮﮔ نﺎﻴﻫﺎﻣ يرﺎﺠﺗ ﻲﺷروﺮﭘ ﻲﺑآ  
1   ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛ  Common carp  Cypinus  carpio FW   Co  
2  هﺮﻘﻧرﻮﭙﻛ  يا  Silver carp  Hypophthalmichthys 
molitrix  
FW   Co  
3   هﺪﻨﮔﺮﺳ رﻮﭙﻛ  Big head carp  Arihstichthys nobilis  FW   Co  
4   رﻮﻣآ  Grass carp  Ctenopharyngodon idella  FW   Co  
5   هﺎﻴﺳ رﻮﭙﻛ  Blak carp    FW   res.  
 رﺎﻛرﻮﺘﺳد رد ﻪﻛ ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣﺪﻧراد راﺮﻗ  
1   ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ  Bulatmai 
barbellor 
chanari  
Barbus capito  FW   res  
2   ﻢﻴﺳ ﻲﻫﺎﻣ  Bream Abramis brama orientalis FW   res.& Co  
3   ﻲﻫﺎﻣ شﺎﻣ  Redlip asp. 
Or  caspian  
Aspius aspius taeniotus  FW   res  
4   ﻲﻫﺎﻣ يﻻ  Green tench  Tinca tinca  FW   res  
5   ﻲﺟﺎﺣ فﻮﺳ ﻲﻫﺎﻣ
 نﺎﺧﺮﻃ  Perch  
Perca fluviatilis  FW   
res.& Co  
6   ﻪﻤﻠﻛ ﻲﻫﺎﻣ  Vobla  Rutilus rutilus caspicus  FW   res  
7   ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ  Southerm 
Caspian kutum  
Rutilus frisii kutum  FW&BW   res  
8   ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻴﺳ  lenkoran  Capoeta capoeta gracilis  FW   res  
9   ﻲﻫﺎﻣ كدرا)بﺎﻜﭼ(  Pike  Esox lucius  FW   res  
10   ﻪﻠﺒﺳا  European or 
denube catfish  
Silurus glanis  FW   res  
ﻲﺑﺎﻣﺮﮔ شروﺮﭘ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد ﻪﻛ ﻲﺟرﺎﺧ يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ نﺎﻴﻫﺎﻣ  
1  يﺪﻨﻫ رﻮﭙﻛ)ﻼﺗﺎﻛ(  Catla Catla catla  FW   res  
2  ﻮﻫور  Rohu  Labeo rohita  FW   res  
3  لﺎﮕﻳﺮﻣ  Mrigal  Cirrhinus mrigala  FW   res  
4  ﺎﻴﭘﻼﻴﺗ  Tilapia  ﺎﻫﺪﻳﺮﺒﻴﻫ  FW   res  
ﻲﺑﺎﻣﺮﮔ شروﺮﭘ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد ﻪﻛ ﻲﻠﺧاد يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ نﺎﻴﻫﺎﻣ  
1  ﻲﻨﺑ  Beni  Barbus sharpyei FW   res.& Co  
2   ﺖﺑﺮﻴﺷ    Barbus grypus  FW   res.& Co  
3   نﺎﻄﮔ  gattan  Barbus xanthopterus  FW   res.& Co  
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   8571 annil suicul xosf  اردك ﻣﺎﻫﻲ -1-2-1
رﻧﮓ ﺑﺪن ﻗﻬﻮه اي و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪو . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ  3-5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﻦ ﻣﺎده در  04-52ﻃﻮل .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ2-3ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ د اواﺧﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ورودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در  04-55رﺳﺪ داراي ﻃﻮﻟﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وارد آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﻲ .  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ, زﻻل, ﮔﺮم , اي ﻛﻪ داراي آب ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻻرو دوزﻳﺴﺘﺎن و ﺣﺸﺮات و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ, اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮ. ﺷﻮد
  .از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺳﺖ "زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  .ﻫﺰار ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 04-54ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9-6/5ده روز اﺳﺖ و ﻃﻮل ﻻرو  03ccدوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي 
رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ .ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ از ﺗﺨﻢ  4-5ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
- 03ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ , زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 21
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 3-4ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردن 
  .وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
اردك ﻣﺎﻫﻲ را در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻫﺮز ﻧﻴﺰ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ 
در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ واردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
  .اردك ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ اﺳﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﻃﻌﻤﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ
  
  
   acrepoiuL acrepoicuL    ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف -1-2-2
.  ﺑﻮﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
در ﻻﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ( ﻫﻲﺑﺮ ﺧﻼف اردك ﻣﺎ)در آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
  .ﺣﻔﺮه ﮔﻮدال ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
آﺑﺰي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺣﺸﺮات , ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن.  ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺟﻨﺲ . ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ دارﻧﺪ.  ﻣﺎده رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي دارد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  8
 
   ainalg surulisﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ    -1-2-3
و در اﻳﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ  )1002 tenretnI(آﺳﻴﺎي ﺻﻐﻴﺮ و آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده , در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ
در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و  "اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ.  درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد, درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  )5991 ,dacarirF(رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻟﻪ آن  5ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻳﻜﻲ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﻻب رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ را  52ﺑﻮده در ﺑﻴﻦ ( ﻛﻞ ﺻﻴﺪ% 3/87)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  17671(7-57ﺳﺎﻟﻬﺎي )
ﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮ 8731(.وﻟﻲ ﭘﻮر وﺣﻘﺎﻳﻨﻲ ) ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ در  )1002 kcalB(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻲ رﺳﺪ  003-023ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  5ﻧﻤﻮده  ﭼﺮا ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در . ﺳﺎل ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد 001اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮق ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از 
  .ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 0002ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2002ﺳﺎل 
  
   )8971( emailamarb simarbA   :ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ -1-2-4
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮش ﺧﻮراك و ﺑﺎ ارزش درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻴﺪ 
را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪ و از دو ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺮده و ﭘﺸﺖ ﺣﻴﻮان ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ از .  ﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺟﺎري و ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻪ داراي ﺟ
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  5631ﺳﺎل 
  .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ 
 
   suretpohtnaX subraB ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن  -1-2-5
ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش و اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و 
در  051 mcﻣﺮزي آن ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ از رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺎ ﻃﻮل 
ه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )6891late nassahlA(رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﺗﺎ ﺳﺪ ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ و  8731وراﻣﻴﻦ 5731
  .رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻧﻈﺮ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺮان ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ارزش 
ه  از ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﺷﺪ
اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﺪون  از ارزش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
  .(5531ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ، ) دﻻر ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد 05-55ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن آن ﺧﺮﻳﺪاري وﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ آن ﺣﺪود 
  
 9/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  eiprahs subraBﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  -1-2-6
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  "ﺧﺼﻮﺻﺎ, درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر
ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻫﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ازﻳﻚ ﺳﻮ و 
ﺎدي را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ در اﺳﺘﻔﺎه از آﻻت ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺮب از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻘﺎي ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼ
ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ راه ﺳﺎزي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮ  0731ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ,  ﮔﺮدﻳﺪو ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش
  . ﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮدروﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪه و در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛ
  
   supyrg subraBﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  -1-2-7
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي راﻛﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺟﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺷﺒﻮط ﻳﺎ ﺳﺮﺧﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ,  اﻳﻼم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  –ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  –اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺎز 
و از ﺟﻤﻠﻪ  ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ
  
   sunicose subraBﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﺰه  -1-2-8
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻋﺮاق 
ردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد را درﻻﺑﻼي ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺰرگ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ و ا
ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ و ﺷﻄﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ  -ﻛﺮﺧﻪ -زﻫﺮه -دز –ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون  ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
 در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﻮل. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ 03ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺣﺘﻲ ﺗﺎ وزن 
ﺧﻮب و  "اﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﮔﺰارش ﻛﺮده 08ﻣﺘﺮ  و وزن ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  1/5اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ 
اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﺪن داراي ارزش ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ  و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي 
  . ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش دارد
  
   sulahpeC yhcarb subraB  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ -1-2-9
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻓﺼﻞ 
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده ﺑﺨﺼﻮص از . ﺑﻬﺎر از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ و . ﻻرو و ﺣﺸﺮات و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب داﺷﺘﻪ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  01
 
از ﻧﻈﺮ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
  
   .L oiprac sunirpyC(:  درﻳﺎﻳﻲ)ﻛﭙﻮر ﺧﺰري  -1-2-01
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ , اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، آرال
ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻠﻨﺪ، آﻟﻤﺎن، داﻧﻤﺎرك و ﺳﻮدان ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
  .ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﺳﺖ و ﻓﺮم اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺷﺪه آن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
آرام و راﻛﺪ ﻛﻪ  "در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺘﺎ "اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ.  ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
از ﻻرو و ﺣﺸﺮات ، ﻧﺮم  "ﻋﻤﺪﺗﺎ.  ﻟﺠﻨﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪداري ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻳﺎ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و .  ﺗﻨﺎن رﻳﺰ، ﻛﺮم ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ از ﻻرو ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از  ﻣﻴﻠﻲ 81ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در  81-52ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ .  ﻛﻒ زﻳﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ 
  .(5531ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ، )  .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 01TPPﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻮري 
   
   muttuk iisirf sulituR:  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ -1-2-11
ﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در ارﺗﺰاق ﻣﺎﻫﻲ ﺳ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺎزﻧﺪاران و ﮔﻠﺴﺘﺎن دارد  -ﺻﻴﺎدان و ﺳﻔﺮي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن
ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه دو ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  muttuk iisirf sulituR ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
در اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻮچ ﮔﺮي ﺧﻮد  "ﮔﺮوه اول ﻛﻮچ ﮔﺮان ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﻌﻤﻮﻻ
را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﻴﺰ اوج ﻛﻮچ ﮔﺮي آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ داراي روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ % 89ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻬﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ : ﮔﺮوه دوم. ﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗﺎﻻ
دﻫﻨﺪ ﻛﻮچ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ دراواﺧﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از  ﻣﻲ
  . ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
  
  
  
  
  
 11/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎرﺟﻲ
  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم اﻣﻜﺎن وارد ﻛﺮدن و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ
  (ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ, ﻗﺮﻣﺰ, ﻧﻴﻞ)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  -
 (ﻣﺮﻳﮕﺎل -ﻛﺎﺗﻼ,روﻫﻮ)ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  -
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
و ﺑﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ در ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي و  eadilhciCﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰي ﺧﻮاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  .ppS aipaliTاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰ راﻳﺞ ﺗﺮﻳ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻃﻴﻒ رﻓﺘﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت .ﺣﺎره ﻣﺤﺼﻮب  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
وﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺑﻬﺎي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوم و ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺪرت زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ در 
رزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد ا. ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در اﻳﺠﺎد ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل روز اﻓﺰون ﭘﺮوش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
 ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي 
   altac altaCﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ( اﻟﻒ
ﻟﺐ , ﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده و در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد زﻳﺴﺖ   82-81ﻣﺘﺮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي  5ﺷﻮر و در ﻋﻤﻖ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را دارد  081ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻳﻚ ﻛﺎﺗﻼ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ  4در ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﺷﻮري ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎﺗﻼ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي  –ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ 
و  ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده) ﻋﻤﻞ آوري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺪن و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات دارد
   .  (9831ﻜﺎران ، ﻫﻤ
  atihor oebaLﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ  ( ب
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده  و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺟﻨﻮﺑﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر  5روﻫﻮ ﭘﺮ ﻃﺎﻗﺖ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺷﻮري ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و از اﻳﻦ رو در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﺠﺎري داراي ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روﻫﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب  1-0/5ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ وزن 
ﻻﻧﻮس  -اﻧﺪوﻧﺰي -ﻛﺎﻣﺒﻮج ﭼﻴﻦ  –ﺳﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻨﮕﻼدش ﻓﻮق در آ 4ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ و در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي درﺟﻪ 
ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت  "ﻗﺮار دارد اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ... ﻣﺮﻳﺘﺎﻧﻲ و  –ﻣﺎﻟﺰي  –
ه اي اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ روﻫﻮ در آﻳﻨﺪ. ﺗﺎزه ﻳﺎا ﺑﺎ ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻪ  ﺑﺎزارﻫﺎي دور دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.3831،  ﮔﻮدرزيو ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده)ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  
   alagirm sunihrriCﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ( ج
در دو ﻃﺮف دﻫﺎن زواﺋﺪ ﻧﻮﻛﺪاري  "ﻣﺮﻳﮕﺎل داراي ﻇﺎﻫﺮي زﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻃﻼﻳﻲ درﺧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ . ﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻮده و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاردوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﻔﺖ زاﺋﺪه ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ا
وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در . ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ و ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ , اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻮده و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
در ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دور 
ﺣﺴﻴﻦ ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺖ ﻫﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ
 .  (9831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ زاده
 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -1-3
  ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -1-3-1
در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ اﻳﺮان، ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﺋﺒﻪ وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺎزار آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ      
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت . اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻗﻴﻤﺖ و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ 
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داراي . (اي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺮاق دﻟﻴﻞ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ)
  . اﺛﺮات ﺿﺪ رﻓﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ
در . ان داراي وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮ    
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ   18ﺗﺎ  27ﺳﺎل  01ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻃﻮل 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، اﻳﺮان . را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ دﻧﻴﺎدرﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  1
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر . ن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﺶ در ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻛﺸﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ . ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰار51، ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮان در ﺣﺪود اﻳﺮان
 31/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﻧﻴﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﻮرددرﺻﺪ  001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎري، ﺳﻼﻳﻖ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎزارﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮان 
  .   (7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ روي ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮددﺣﺎل  در ﻋﻴﻦ
  
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -1-3-2
ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻢ ﺳﻮاد ﻳﺎ ﺑﻲ ﺳﻮاد ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ  داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه   
ﺑﺮداراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﺳﺖ وارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻟﺤﺎظ ارزآوري دارد، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و 
ﻼت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﻲ ﻟﺬا ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﻴ. ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪو از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﻬﺘﺮ درك ﻧﻤﻮدو ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل 
  . ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
–اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ . ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ   
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ روي اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را 
وﻳﮋﮔﻲ ( 4وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ ، ( 3وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮ ، ( 2وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ( 1: ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
ه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺼﻤﻢ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ، وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاد. ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
رﺳﺎﻧﻪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪﻳﺮاﺳﺘﺨﺮ  را وادار ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ . ﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺷﻴﻼت در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ
ﺰار اوﻟﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ، ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺸﻮر، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﻴﻼت ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺑ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ .  ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، داﻧﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي . اداري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد
را ﺑﮕﺬراﻧﺪ و در ( ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ)ﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮاﻳﺸﻲ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣ
  . ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ارزش ﻋﻠﻤﻲ زﻳﺎدي را ﻧﺪارد
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ . در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺷﻴﻼت ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد   
ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري در ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
از ﺑﻴﻦ . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻛﺎﻫﺶ داد
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، ﻧﺸﺮﻳﺎت (ﻣﺮوﺟﻴﻦ، ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﺮوﻳﺠﻲ، رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن)ﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮي . ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮي  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻌﺬورﻳﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ دﻳﺪاري و ﺷﻨﻴﺪاري ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن)ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ روي روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش رو در رو،  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و  
ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺧﺎصداﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﻬﺎده ﻫﺎي . ي ﻧﻤﻮدﺑﺼﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ . ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻬﺎد
ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺘﻘﻞ . ﻧﻤﻮده و ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ اﻧﮕﻠﻬﺎرا اﻓﺰاﻳﺶ داده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( زﻣﻴﻦ و آب)ﺑﺮ روي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار
داﻧﺶ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮد را 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري . وري آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه . ﺮﺳﺎﻧﺪﺑﺑﻪ اﻧﺠﺎم  
آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن )اﻗﺘﺼﺎدي، داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود 
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي آﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و . ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد( ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي  اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻲ. اﻧﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺗﻮﻟﻴﺪ د
  . ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻴﻼﺗﻲ  را ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد آب در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -1-3-3  
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در رﻗﻤﻲ ﻣﺘﺠﺎوز از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 052)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮر 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ، وﺿﻌﻴﺖ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ 0002
رش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮو. ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ وﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا اﮔﺮ . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آب ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ  و ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ و ﺗﺒﺨﻴﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب   ﺻﺮﻓﺎً
ﻟﺬا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ارزش . ﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدراﻧﺪﻣﺎن اﺑﺒﻨﺪي را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﺑ
اﻗﺘﺼﺎدي آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ واﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻤﻲ آب ﺳﻔﺮه ﻫﺎي . ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﻻزم در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ر اب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﻛﻴﻔﻴﺖ آب د
  . در ﺣﺎل اﺻﻼح اﺳﺖ 
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب،اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ،اﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از اب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ    
و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺎوم  اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  Hpاﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت . اﻳﻦ اب ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 51/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﻣﻘﺪار آﺑﻲ  ، درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد 
در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز و در . ﮔﻴﺮد ﻣﻌﻴﺎر دﻗﻴﻘﻲ ﻧﺪارد ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدآﺑﮕﻴﺮي درﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣ
ﺑﻬﺮه وري آب در ﻣﺰارع ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن،ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
  .ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮددﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه ﻻزم اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻛﻪ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر    
 اﻣﻼحﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ . ﺴﺘﻨﺪﮔﺮﻣﺴﻴﺮي واﻗﻊ ﻫدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ و 
ﻣﻘﺪار رس ، ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي وﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ .ﺳﺖ اﻣﻮﺟﻮد در آب و ﺧﺎك 
در ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻣﻼح را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ . زﻳﺮﻳﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺠﻮم و ورود و ﻧﻴﺰﺑﻠﻮﻣﻬﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎوﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻤﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ . ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻼً . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺗﻨﺰل در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﺸﺪت 
ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺮﻳﺐ ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻬﺮﺣﺎل داﻣﻨﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨ. اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮدد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺗﺼﻔﻴﻪ آب وﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ . آﻳﺪ
. ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺎ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه 
اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻻزم در اﺟﺮ. وﻳﮋه اي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  . (6731،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺻﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮدش آب ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻮري روي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ    
، ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﺳﺘﻔﺎده . ﻗﺪم ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻛﺎرﺑﺮد آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﺎي اﺻﻠﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اب اﺳﺘﺨﺮﻛﻪ اﺧﻴﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب در ﺧﺎك و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺳﺐ اب ﺑﺎ ﻫﻮا دﻫﻲ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻃﻼع در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ژﻳﻮﺗﻜﺴﻴﺘﺎل
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در درﺑﺮﺧﻲ ا. اﺳﺘﺨﺮداران در ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ روﺷﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻮﻳﺾ ﺗﻌو ( درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص)ب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد آﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮ 
   (. 5831، وﻟﻲ اﻟﻠﻬﻲ )ب  ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدآ
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  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اراﺿﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -1-3-4
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت . آب و زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺤﻤ
آب و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ . اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  آن در زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت . از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﺎك 
ﺞ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳ ﻛﺸﺎورزي
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، اوﻻ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮورشﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮدن . ﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد درآب و ﺧﺎك ، اﻣﺮي و ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮ ﺧﺎك ﺗﺎ ﻋﻤﻘﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮي 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و . ﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺿﺮوري و ﻻزم ﺑﻪ ﻧ
ﺑﻴﻮﻟﻮژي آﺑﺰي و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺗﻘﻠﻴﺪ در اﻣﺮ ﻛﻮددﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه 
ﺿﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه آن را ﻣﻲ). اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎرو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﮕﺬارد
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ آب و ﺧﺎك اﻛﺜﺮ ﻣﺪﻳﺮان . و ﻟﺠﻦ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد
داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ درﺑﺎره ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪﻳﺪ و ﻋﺪﻳﺪه اي روﺑﺮو 
ﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ وﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺢ از ، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻧﺎﻣﺮﻏﻮب زﻣﻴﻨﻬﺎي 
ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ را در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺮﻛﻢ وﺿﻌﻴﺖ 
  .  (7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده)ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻣﻼح در دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ    
( 2)وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎك و ( 1)ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  . وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺎك و وﺟﻮد ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻌﺎت ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك و ﻣﻄﺎﻟ -1-3-5
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ و ﻳﺎ آﻧﻘﺪر . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ   
در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮاﻳﻂ . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اب ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زﻣﻴﻦ  ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﻮاع ﺧﺎك اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﻮاد ﻣﺎدري و 
ﺷﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ در  .ﺧﺸﻚ ﺗﺠﻤﻊ اﻣﻼح و ﺷﻮري ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻠﺮورﻫﺎ  "ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ. ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪﺑﺮداري  ﺑﻬﺮهاﺛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻮاد آﻟﻲ آن ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ..و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻘﺪار ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣ. ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﻤﺘﺮي دارد
 71/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ  و ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارد
در ﺧﺎﻛﻬﺎي آﻫﻜﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺴﻔﺮ از ﻛﺎراﻳﻲ ﺟﺬب آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ . رﺷﺪ اﺳﺖ
ﺑﺎﻻ در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻫﻦ، روي،  Hp وﺟﻮد. ﺻﻮرت ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ
  . ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻣﺲ را  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  :اﺧﺘﺼﺎر و ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
  . ﺧﺎﻛﻬﺎ درﺻﺮ ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻋﻨﺎ ﺑﻮﻳﮋهوﺟﻮد اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻ  -1
وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮادآﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺸﺪه  و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد  -  2
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻣﻮاردي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدداﺳﺘﺨﺮﻫﺎ    و ﻣﺤﺼﻮل دﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ
ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎ ﺻﺮ ازت و ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎك و آب  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻴﺰ  – 3
  .در ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ اﺳﺖ
اﺳﻴﺪي ﺑﻮدن ﺧﺎﻛﻬﺎ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺴﻔﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ – 4 
  .دﻟﻴﻞ رﺳﻮب آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﻫﺎ آﻫﻦ، روي، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻣﺲ ﺑﻪ
  ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻲﺷﻨﻲ و ﺳﺒﻚ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺸ  – 5
ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ  Hpﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ    درﺻﺪ آﻫﻚ  ﻧﺴﺒﺘﺎً -6
  . ﮔﺮدد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ
 وﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻼﻳﺎ و اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي  -7
  . ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  
ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﻧﻔﻮذ . وﺟﻮد ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه زﻳﺎد در ﺳﻄﺢ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻛﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺎك – 8
  .ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد ﺑﻮده و وﺟﻮد ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه زﻳﺎد در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻮژﻳﻜﻲ ﻟﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮرﻓﻮ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،  
ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪ اي از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺴﺘﻌﺪﺧﺎﻛﻬﺎي  ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻛﻪ  .ﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  وﺟﻮد ﻧﺪاردﺣ
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻧﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺧﺎك ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺴﻔﺮ ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻻ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت  ﻋﺪﻳﺪه اي در 
  . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ  ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت    
ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮددو ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك 
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ي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد …ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ، ﺷﻮري وﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ   )SIG(اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻛﺜﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ در 
ﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳ. ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪودي اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم . ﻣﺪون ﻧﻴﺴﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﺎر ﻣﺪون ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﻴﻦ . ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮد  ﻣﻨﺎﺳﺐ،
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد را ﺟﻤﻊ آوري، ﻣﺮﺗﺐ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻛﺮد و ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه 
ﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻧ. ﺑﺮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ . زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻴﻠﻲ دﻗﻴﻖ ، ﻛﺎوش راﻫﻬﺎي ﺑﺮﻃﺮف 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎك و . در  زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ آب، ﺧﺎك و ﻣﺎﻫﻲ و 
ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  
آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮداﺷﺖ و آﻳﺶ و ﻳﺎﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺰوم اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر در ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﻢ، اراﺋﻪ . اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ 
رزش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ راﻫﻜﺎر آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﺘﻲ ا
. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش رﻳﺸﻪ ﻫﺎي آن در اﻋﻤﺎق و ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ زواﻳﺎي 
ﭘﺮورش و زﻣﺎن ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم آن، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره
وﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺮﺑﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎك دﻗﻴﻘﺎ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ  Hpاي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺮاﻫﻚ ﺑ
  .زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز و ﭘﺮﻧﻴﺎز اﺣﺘﻴﺎج  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، روي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺧﻮاص ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ . دارد
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺛﺮ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روي ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﺤﺼﻮل . ﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردﻣﺜﻞ آن در دراز ﻣﺪت ﺗﺎ
  . ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻳﺠﺎد و اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي    
ل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮ
 91/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﻞ 
 در ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ. ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را از . ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸﻮر را اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﻧﻈﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذاﺗﻲ ﺧﺎك وﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن آب  ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد و در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻪ 
  :ﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدآﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ( ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﺗﻪ و ﻓﺴﻔﺮه)در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ داران ﺳﺎﻟﻴﺎن زﻳﺎدي از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪودي    
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ . ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، آﻫﻦ، روي، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ و ﺣﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ
ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ، از  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺎد ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪﻓﺴﻔﺮ  ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫ. ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ  و ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
. در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ دارﻧﺪ، وﻟﻲ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺛﺮات ﺳﻮﺋﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺼﺮف داﺋﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻮاص  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﮔﺮدﻳﺪه و 
ﻖ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃ. زﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روش ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ در اﻏﻠﺐ . ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮدن آن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻪ ان را ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻠدر ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺠﺎي ﻣﺼﺮف
ﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﻣﺜﻞ رس  ﺑﭽﺴﺒﺪواز دﺳﺘﺮس ﻓﻴﺘﻮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺬب ﺳﻄ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد و در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻮد  
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و 
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮورش
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﻛﻢ وﺑﻴﺶ . ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚ 
ﺣﺴﻴﻦ )ﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮددزﻳﺎد ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ اﻳ Hpوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
  .   (7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ زاده
  
  آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم -1-3-6
در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﭙﻮر . ﺑﺎﺷﺪ  آﺑﻲ دردو ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎو ﮔﻴﻬﺎن آﺑﺰي 
ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴﺖ ﻣﻐﺰي درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﻲ
در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻋﺪم ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ در اب را .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن "ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  02
 
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪا از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺎز 
- ﺳﻴﻠﻴﺲ-اﻫﻦ-ﻓﺴﻔﺮ-ازت-ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮﺑﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد، . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  S>nM>iS>eF>P>N>Cﮔﻮﮔﺮد -ﻣﻨﮕﻨﺰ
ﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﺻﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ، اﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺒﻮد رﺷﺪ و ﻛﻤﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ زﻳﺎد در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و اﻧﮕﻠﻬﺎ وﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
و راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن  ﻛﻤﺒﻮد  ﻳﺎ زﻳﺎد ﺑﻮدن  اﻣﻼح ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن راﻫﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺣﺪود ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﻣﻼح در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮان دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ . ﮔﺎﻣﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺖاﻣﻼح و ﻏﻴﺮه  
ﻧﻴﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ 
رﺷﺪ ﺣﺪود ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺎك وآب  ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و 
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ، ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه   ﻫﺎ  ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ، ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻧﻴﺎز . ﻧﻴﺴﺖ
ي در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ زواﻳﺎي ﭘﻨﻬﺎن زﻳﺎد
ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ 
اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ . ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪﻴﻦ در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﭽﻨ
در ﻣﻮرد اﺛﺮات . (9731، ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ) ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آب در ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﺧﺎك و ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
رﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ي ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد،و ﺑﺮ
و ﺑﺮرﺳﻲ )ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ( ﻛﺎراﻳﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻛﻮددﻫﻲ 
ت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ
  .ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻴﺎن زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪون و    
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺛﺮ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﺑﻪ روﻧﺪ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، . ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻮدﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﺮ وآب . ﺷﻮد
 12/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
اﻣﺮوزه ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻛﻮد در ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻴﺴﺖ
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ 
 ﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻛ
  .(9731، ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ)
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ وآب و ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﻦ    
  :ر و ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ، را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎ
  ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺴﺘﺮ واب و  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ وﮔﻴﺎﻫﺎن  -1
 آﻳﻴﺶ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  -2
 ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻌﺎدل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ  -3
ﻏﺬاﻳﻲ در ﺧﺎك واب و ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ  -4
 ﺑﻠﻮﻣﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ اب در  -5
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 ﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ آنﻋﺪم اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫ -6
 ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  -7
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻮدي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -8
  .ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   -1-3-7
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ . ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ داردﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ 
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻲ ﺗﻮان ارزان ﺑﻮدن آن . ﺼﻮل ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤ
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل زاﺋﻲ 
  ﻛﻴﻔﻲ وﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم  اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 10845ﺣﺪود 1831ﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮ   
ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه  201ﺗﻮﻟﻴﺪ  58در ﺳﺎل . ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 31.46ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود  14.01
  .ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده و اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع و آب ﺑﻨﺪان 42اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ 0053ﺗﺎ ﻛﻪ ب ﻧﻴﺎز دارد آﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﺰار 81ﻫﻜﺘﺎر ﻫﺮ ﻳﻚ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  22
 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﭽﻨﺪان  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ     
ﻧﺪارد و ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان در اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و  ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎي ﻛﻢ  ﺑﺎزده و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري 
ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و ﻛﻢ ﻣﺼﺮف و ﻛﻮد 
ﺤﺼﻮل ﻫﺎي آﻟﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ، اﻧﺪازه ﻣ
و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزده ﻻﺷﻪ ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ واز ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ 
ﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي رﻗﻴﺐ ﺑﺎزار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴ
  . ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ    
ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و ر
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﺟﻮاﺑﮕﻮي 
  .(6731 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻫﺪاﻳﺖ) ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -1-3-8
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ    
ﺮﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده در اﺣﺪاث اﺳﺘﺨ
ﺟﺪﻳﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ، از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در اﺛﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺎرت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮدن . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ داراي ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي و ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي اﺑﻨﺎﺑﺮ،ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان ﺑﺪون ﻛﺎر اﺻﻼﺣﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻣﻮﺟﻮدﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮان ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در . ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ، در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪودي از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي و ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ 
 32/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان .. ﻔﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد وﺟﻮد داردو ﻛﻴ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ در در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ز. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي را ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖآﺳﻴﺎﻳﻲ 
  . ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻪ    
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ، آﺑﻲ و ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد از وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺎوت وﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم . وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ. ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﺪد 5-4ﺷﺪه، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﺗﺎ 
ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺎﻳﻴﻦ . و اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ رﻗﻢ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد 
  . ﺎﻛﺎﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدن و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮدن ﻟﻘﺎح ،اﮔﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺜﻞ دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﻳﺎ اﻣﻴﺰش دودﻣﺎﻧﻲ    
ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت رﺷﺪ، و ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﺮه ازﺪاﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد  ﺗﻔﺮﻗﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺎد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻏﻴﺮ . ﻔﺎوت زﻳﺎدي دارﻧﺪﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﻏﻴﺮه ﺗ
ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دودﻣﺎن ﻫﺎي . ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﺨﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ روش دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي دودﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺨﻮن  ﺟﻬﺖ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي 
  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ داراي آب ﻛﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻢ آﺑﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر در    
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮده و . ﭘﺎﺋﻴﻦ آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ
ت ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﻟﺬا . ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻻزم اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﻢ داﻣﻨﻪ آﺑﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ( و ﺳﻤﻴﺖ اﻣﻼح)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب 
  . (7731 ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺎﻳﻲ) ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻛﺮد و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮد
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان ﺑﻮده و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ   
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اب و ﻛﻮد دﻫﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي  ﺑﻪ . ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب و ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻢ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻳﮕﺮي ﺑﻐﻴﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﺑﺰي د
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوم در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
  .ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن درون و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد  -1-3-9
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻢ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري در درﺟﻪ اول اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد     
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺎزه اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﻫﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﻦ و ﺑﺎرده ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﻣﻲ زﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﮕﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻴﺎن و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ1ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺧﺴﺎرت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ  
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﺨﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ 
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻴﺎري در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ وﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ روي 
ﻧﻤﻮده و ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮداران ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮﻫ. ﻣﻮارد ﻛﺎري ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد
و ﺗﺎﺣﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻋﻜﺲ ( ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ روش ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 
   .( 6731،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ )اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻛﻴﻔﻲ اب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ
( ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب)ﺒﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴ
ﻣﻲ داﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از ( و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻏﻠﻂ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺧﺴﺎرت در ﺣﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و 
اﻗﺘﺼﺎدي وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺣﺘﻤﺎً اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  .(7731 ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺎﻳﻲ)ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ . ﻣﺴﺌﻠﻪ  اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   
ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و 
در ﻏﻴﺮ . ﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . اﻳﻨﺼﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺮار ﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ وﺟﻮد دارد
ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري 
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ﻛﻢ ﻛﺮدن آﻟﻮدﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ  .ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ . ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر وﻗﺖ ﮔﻴﺮ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﺪار ﺑﺎ آن
  ..( 6731،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ )ﺷﻮد
  
  :آﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم •
  esaesid’elbbub  saG ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺒﺎب ﮔﺎزي -
ﻫﺎي ﮔﺎزي زﻳﺮﺟﻠﺪي  آﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺣﺒﺎب در اﺛﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺪن ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎ ، اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ، ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺮﻓﻚ ، در ﺑﺎﻟﻪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  :ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ
ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن آب ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﻤﻮم اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ  ﻓﺎﺿﻼب 
  .ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺎزاﺋﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  را اﺳﻴﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ روي آﺑﺸﺶ HP: وﺟﻮد اﻣﻼح آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل 
  .ﺷﻮد ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻔﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم در اﺛﺮ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼب و ﻛﻮدددادن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﻣﻲ: آﻣﻮﻧﻴﺎك اوره ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻪ 
ﮔﺬارد و در ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ روي آﺑﺸﺶآﻳﺪ و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
درﺻﺪ و اوره  0/50ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻛﻠﺮور آﻣﻮﻧﻴﺎك 1/4آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻲ 3
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن در آب ﻣﻲ: ﺟﻴﻮه 
  .ﺷﻮد ه ﻣﻲذﺧﻴﺮ
  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺮﻣﻲ اﺳﺘﺨﻮان  -
ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه  اﻧﺤﺮاف ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ
اﺳﻞ ، و  اﻳﻜﺘﻴﻮﺳﭙﻮﻧﺮﻳﺪﻳﻮم ، ﻣﻴﻜﺴﻮوﻣﺎ ، و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ)، آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ( ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ )ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
  .(7731ﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ﺟ) ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري)ﻳﺎ ارﺛﻲ 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن   -
آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻓﻠﺲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﻣﺘﺮادف اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي   ﻛﻨﺪرا ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ...( ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و  –ﻛﺎراس  –ﻓﻘﻂ در ﺗﻴﺮه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﭙﻮر 
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وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺪو وﻳﺮوس ﻛﺎرﭘﻴﻮ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻢ از ﭘﺮورﺷﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ  ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﭙﺸﻚ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﻞ.ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ( وﺣﺸﻲ)ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﭘﺮورﺷﻲ 
  .آرﮔﻮﻟﻮس و زاﻟﻮﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  آﺑﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ  -
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ  ﻛﻪ رﺷﺪ  ل ﻫﺎ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎو وﻳﺮوس ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻮده ﺑﻨﺎم ﻫﺮﭘﺲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺮده و ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ
  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  -
ﺗﺎ  02ﻫﺎﺳﺖ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در درﺟﻪ ﺣﺮارت  اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺟﺰء ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس
  .ﺸﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴ 03
  
  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﺮ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ  -
دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺎك  اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ، ﻫﻮازي ﺗﺨﻤﻴﺮﻛﻨﻨﺪﻫﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  .اﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺘﺤﺮك
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﻲ  -
ﻮﻻً در آﺑﻬﺎي ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤ: ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از دواردزﻳﻼ 
  .ﺷﻮد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  ﻫﺎ  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺑﺸﺶ -
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎرچ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻌﺮوف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ  ﺷﻮد و در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ي ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
  .ﺷﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 ﻫﺎ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻗﺎرچ -
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺨﺺ
  .ﺷﻮد ي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ راﺳﺘﻪ
  روﮔﺎﻫﻲ ( اﺳﺒﻠﻪ)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ -
  . ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ وﻟﻲ ﺑﺎ آﻣﺎس واﺿﺢ ﺗﻮام ﻧﺒﻮده  ﻗﺮﺻﻪ 
 ﻧﻜﻴﻮ ﻣﻴﻜﻮزﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ آﺑﺸﺶ -
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر دارد و در ﺑﻴﻤﺎري ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار و اردك ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه  
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد ﻋﺎﻣﻞ آن ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﻣﻴﺴﺲ ﻣﻲ ﻣﻲ
 72/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﻫﺎ  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻜﺮوزي ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻔﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ در اﺛﺮ اﺷﻜﺎﻻت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮا را . ﺑﺎﺷﺪ  ﺎﻫﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﻣﻴﺴﺲ در داﺧﻞ ﻋﺮوق ﻣﻲﻇ
 .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻊ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ -
ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در اﺛﺮ ﺧﻮردن ﺟﻠﺒﻚ
. اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻮم و ﻳﺎ ﻓﻘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت در اﺛﺮ  ﻣﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﻛﻮددادن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
  . ﺷﻮد ﻫﺎ از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ و ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
.  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪادﻛﻤﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
  ﺗﻮﺳﻌﻪ.  ﺧﺴﺎرت اﻧﮕﻠﻬﺎو ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 و  داﻧﺶ  ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺿﻌﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖ از  ﺑﺴﻴﺎري در ﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﮔﺮدﻳﺪه  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﻻزم  اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد  ﻋﺪم ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن   ﻓﻨﻲ  آﮔﺎﻫﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت اﻧﮕﻠﻬﺎ .  ﻛﻨﻨﺪ وارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﺤﺼﻮل  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑﻞ  ﺧﺴﺎرت  اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره  اﺳﺖ
. و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ anidohcirTﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي  ﻛﻴﻔﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻧﻮع .  ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ .  ﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي اﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪﺧﺴﺎرت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮاﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ .  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ واﻧﮕﻠﻲ ﻫﺎ و ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرور ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت اﻧﮕﻠﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺎرزه،  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ .  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻼش ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ .  ﺧﺴﺎرت را ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫﻨﺪ
  ، . (7731 ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺎﻳﻲ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﺴﺎرت زا ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد و ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ    
  :دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن  اﻗﺘﺼﺎدي  اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و   اﻧﮕﻠﻬﺎي درﺟﻪ دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻻً -1
 .ﻌﻀﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرت زا در آﻣﺪه و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻻزم ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺑ
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺪرت ﺟﻤﻌﻴﺖ  -2
 .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ زﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ رﺳﺪ
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ﺼﺎدي و ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ زﻳﺎن اﻗﺘ   
در .  ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﻃﻐﻴﺎن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ داﻧﮕﻠﻬﺎر ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ از ﺳﻤﻮم ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ .  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دارﻧﺪدﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ 
از دﺷﻤﻨﺎن  "ﺣﻔﺎﻇﺖ"ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮددر زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻴﻌﻲ آن، اﻛﻴﺪاً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع 
واﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ در ا. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﻣﻮاد اﻧﮕﻞ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ اﺟﺮا ﮔﺮدد
ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺑﺎ . ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﮕﺬران اﻧﮕﻞ ﻫﺎ  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد 
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﺧﺴﺎرت اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي را 
دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ، ﻃﻐﻴﺎن اﻧﮕﻠﻬﺎﻣﻘﺎوم ﺷﺪن اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﻮم از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ . در ﭘﻲ دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﻏﻴﺮه را ﻧﺎم ﺑﺮد
ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ) ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم، ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف  ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و .  (7731
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﻤﻮم ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ، اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ دوز ﭘﺎﺋﻴﻦ 
ﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﻏﻴ.  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ .  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
.  ﺑﺎور در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد . ﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻋﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺗﻘﻠﻴ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در 
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن .  ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮداران وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻈﺎرت و آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮان در راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧ
ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﮔﺮوه اﻧﮕﻠﻲ  در اﻧﺪام 7اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ . ﻧﻬﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺎﻣﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫﺎ  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺷ.ﻫﺎي  ﭘﻮﺳﺖ  آﺑﺸﺶ ﭼﺸﻢ  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه 
و ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ .ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ دو ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻮاري و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  .(7731 ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺎﻳﻲ)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ anidohcirTاﻧﮕﻠﻬﺎ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ دارﻧﺪ و ﻫﺮاﻧﮕﻞ  ﻧﻴﺰ ﻃﺮز ﺧﺴﺎرت و   
.  ﻓﻌﻼً ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮ آﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
روﺷﻬﺎي .  ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﻞ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎ و وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ اﻧﮕﻞ ﻛﻨﺘﺮل . دﻫﻨﺪﻧﻮﻳﻦ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﮕﺮش وﺳﻴﻊ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
.  ﻛﻠﻴﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ روش از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 92/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
روش ﻓﻮق .  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از .  ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ )M P I(ﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ  اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ
در اﻳﻦ . روﺷﻬﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﻛﺎرﺑﺮد دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ، راﺑﻄﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي، ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و 
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺎرزه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺳﻤﻮم ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻣﺤﺪود، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد 
روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻴﻌﻲ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ و اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 
رت ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮو
  . .( 6731،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ )اﺳﺖ
  
 ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﻞ
  . ﻫﺎي زﻳﺮ ﻗﺮار دارد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﮔﺮوه
    :  snaozotorPﻫﺎ  اﻳﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ( 1
  : ﻫﺎ  اي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ(2
ﭘﻮﺳﺘﺎن      ﺳﺨﺖ(ج   ﺳﻴﻠﻮﻓﻮرا(  ب   ﻫﺎ  ﻛﺮم( ب  ﻫﺎ  ﻣﺮﺟﺎن( اﻟﻒ:  زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﻛﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا( اﻟﻒ
  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ( د
  
 ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮﻳﻮز  ﺑﻴﻤﺎري داﻧﻪ -
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و اﻟﺤﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر داﻧﻪ
  « ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺶ« » ﺧﺮارش »اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد و ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ 
 آﻟﻮدﮔﻲ ﭼﺸﻤﻲ  -
  .ﻛﻨﺪﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺴﻔﺎﻟﻮس ﭘﺮوﻣﻼس از ﮔﺮوه ﺳﻨﺘﺮاﻛﻴﺪز را آﻟﻮده ﻣﻲ  ﻣﻴﻜﺴﻮﺳﻮﻣﺎﻫﻤﻮﻓﻤﺎﻧﻲ ﺻﻠﺒﻴﻪ ﭼﺸﻢ
  ﻫﺎ   آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻛﺮم -
ﻫﺎي  ﻛﺮم -4ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ  -3ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻪ  ﻛﺮم -2ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻪ  ﻛﺮم -1
  اﻟﻮﻫﺎﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ، ز ﻛﺮم -5ﻧﺨﻲ ﺷﻜﻞ 
 ( ﻓﻴﻨﻪ اوس)آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻧﻮزاد اﭘﻴﺴﺘﻮرﻛﻴﺲ ﺳﻴﻨﻨﺴﻴﺲ 
  . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻛﺎراس ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ -
  ﻧﻜﺮوز ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻛﺒﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻮذ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮوﻓﻮز و آﻳﺘﻬﺎي ﻛﻠﺮوﻣﻴﻜﺴﻮم ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﺗﻮم در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  -
 ﻮﻟﻮسﺟﻨﺲ ﻣﻴﻜﺴﻮﺑ –ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻴﺪه  –راﺳﺘﻪ ﺑﻴﻮاﻟﻮوﻟﻴﺪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  03
 
ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن  ﺣﻤﺮي ، ﻋﻀﻼت ﺣﻤﺮي و آﺑﺸﺶ –ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در روده و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
  . (7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ) ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در آّﺑﺸﺶ ﺧﻮد اﺳﺖ 4ﮔﺰارش ﻛﺮد و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن 
ﺎدرﻧﺪ ، اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ، ﺗﻼدوﺳﺮا ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ، اﺳﺘﺮاﻛﻮداوﺳﺎرﻛﻮدﻳﻨﺎ ﻗ ﺑﻲ
ﺷﻨﺎوران ﻓﻮق ، ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه زي. را ﺑﻠﻊ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ
  . اي را ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس ﭘﺎوﻟﻮوﺳﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
  . در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ssueR eamarb suloboxyMدر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﺸﺶ اﻧﮕﻞ 
  
 آ  رده ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ -
ﻫﺎي ﻣﻨﻮژﻧﻪ آ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻳﺠﺎد  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
ي  ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻛﻨﺪ ﺗﻠﻔﺎت و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ
ي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﺧﺎﻧﻮاده داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دارد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اي در ﺑﺎﻓﺖ  در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس اﻛﺴﺘﻨﺴﻮس و اﻧﻜﻮراﺗﻮس در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر زﺧﻤﻬﺎي ﻧﻘﻄﻪ. اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻠﻮژﻳﺮوس ﻻﻣﺎﺗﻮس در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻋﻔﻮﻧﺖ داﻛﺘﻴ. ﻛﻨﺪ آﺑﺸﺶ ﺑﻴﺶ از ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي وﺳﻴﻊ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﻻﻣﻼي آﺑﺸﺶ واﺟﺪ زﺧﻢ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از داﻟﻴﺘﻜﻮژﻳﺮوس ﺳﺎﻫﻮاﻧﺰﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر از ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎدي 
   .ﻣﺘﺮي ﺷﻴﻮع زﻳﺎدي دارد ﺳﺎﻧﺘﻲ 5-3ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﺟﻨﺲ. در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ در آﺑﺸﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد  ﺟﻨﺲ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس
  .اي وﺟﻮد دارد داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس در آﺑﺸﺶ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻧﻘﺮه
  
  دﻳﮋﻧﻪ آ   رده -
ﻲ و ي اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟ ﺑﻮﻧﻮﻛﺘﻴﻞ ﺳﻴﻨﮕﻮﻻﺗﺎ در روده. اﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ ﻫﺎي ﻛﺮم ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋن ﻳﻜﻲ از رده
ي دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در روده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و آﻟﻮﻛﺮادﻳﻢ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺴﻔﻴﻠﻮدوراﻛﻮﺑﺎﻧﻴﻜﻮم در روده
ﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ  اﻧﮕﻞﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع  رود ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ اﻳﺰو ﭘﻮروم و روده ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ زاﻳﻨﺪه
  . (7731ﺟﻌﻔﺮي، ﺟﻼﻟﻲ ) دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﺗﻮم از ﭼﺸﻢ اﻛﺜﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ 
  
 ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮغ  ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي اﻧﮕﻞ -
در ﻛﭙﻮر ، ﻛﺎراس و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر دﻳﺪه . ﺑﺎﺷﻨﺪ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﻧﮕﺴﻴﻨﻴﻜﻮﻻ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
  .( 6731،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ )ﻛﻨﺪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ در ﭘﻴﺎز ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ و ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ آﺑﺸﺶ. ﺷﻮد ﻣﻲ
  
 13/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  آ ﻣﻨﻮژﻧﻪي  ﻫﺎي رده ﻛﺮم -
  .ي داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮﻳﺪه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده –آ  ي ﻣﻨﻮاﭘﻴﺴﺘﻮﻛﻮﺗﻴﻠﻪ زﻳﺮ روده
 اي اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻚ
  : ي دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻴﺪا ، ﺧﺎﻧﻮاده اادﻳﻨﻴﺪه ، ﺟﻨﺲ ﭘﺴﻴﻦ اادﻳﻨﻴﻮم  ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا  رده
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از  ﺳﺎزﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﺑﻮﻳﮋه آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ را آﻟﻮده  ﮔﻮﻧﻪ
دار ﺑﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ  ي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر دﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ  ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻛﺮوﭘﻼﺳﺖ در اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 ﺷﺎﺧﻪ آﭼﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﺎ 
اي اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻮﻛﺴﻴﺪﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
  .ﺷﻮد ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از روده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺒﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاﻳﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻧﺪام ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
  
 ي ﺳﺴﺘﻮدا   رده -
زاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻧﮕﻞ ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳﻔﺎﻟﻮس از ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ا ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳﻔﺎﻟﻮزﻳﺲ ﻋﺎﻣﻞ آن ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻮع داﺷﺘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در 
   .(9531ﻣﺨﻴﺮ )ﻛﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ و دو ﺳﺎﻟﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وارد ﻣﻲ
  
 ﻟﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎ
ﻧﺎﻟﻤﭙﻔﻮرﻳﻨﻜﻮس ﻟﻮﻳﺲ از روده ﺳﻮف و اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺌﻮاﻛﻴﻨﻮرﻳﻨﻜﻮس را ( 2531)ﻫﺎي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻴﺮ  در ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎﻳﺸﺎن دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ اﻧﮕﻞ  در ﺑﺮرﺳﻲ(  0891)وﻳﻠﻴﻠﻤﺰ و ﻫﻤﻜﺎران . ي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده  از روده
اي از ﺟﻨﺲ ﻧﺌﻮاﻛﺘﻴﻮدﻳﻨﻜﻮس در ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  ، ﮔﻮﻧﻪ( 3731)ﻏﺎم اﻧﺪ و ﭘﻮرﺿﺮ اﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﻠﻮدﻳﻨﮕﻮﺋﻴﺪس ﮔﺰارش ﻛﺮده
  . رود ﮔﺰارش ﻛﺮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ
  
 ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻧﮕﻞ  ﺳﺨﺖ
ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﺌﺎ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان را ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ در ﭘﻮﺳﺖ زﺧﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  3891ﻣﺨﻴﺮ در 
  .ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲو ﻟﺮﻧﺌﺎزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ 
  
 ﻫﺎي اﻧﮕﻞ   اي دوﻛﻔﻪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  23
 
ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ را در آﺑﺸﺶ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه وارد ﺷﺪه از  ﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد و ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ( 7631) ﻣﺨﻴﺮ
اي ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻮﻧﻴﻮﻳﻨﺪه و ﺟﻨﺲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻧﮕﻞ  اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﻔﻪ. ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﺷﻮد ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ  اي داﺷﺘﻪ و ﻻرو آﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﻮﺷﻴﺪﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ دوره زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪهﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮ
آورﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ داﻧﻪ ارزن ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺠﻮم ﻣﻲ. ﮔﺬراﻧﺪ اﻧﮕﻠﻲ اﺟﺒﺎري را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺳﻄ اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺑﺰي  ﻣﺰاﺣﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎ ن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ . در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮروﻓﻴﺖ ﻫﺎ  ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺣﺸﺮات ﻣﻔﻴﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎا، رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ  ﺑﻮﻳﮋه آب آﺑﻴﺎري در اﺳﺘﺨﺮﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻛﺸﻮر را از ﻟﺤﺎظ روﻳﺶ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ 
  :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻖ آب  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد
  ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ  -ﻏﻮﻃﻪ ور   –ﺷﻨﺎور 
ﺎرزه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻛﻨﺪن و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ اﻧﻮاع ادوات ﻛﺸﺎورزي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﺋﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺒﺎرزه و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ آن و رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺎدر در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻣﺒﺎرزه ﻣ. ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزه . ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺒﻮده و ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺸﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻛﻨﺪن و ﻗﻄﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺑﺰي ﻣﺰاﺣﻢ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎرزه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  
  .ﺑﺎ اﻧﻮاع ادوات ﻛﺸﺎورزي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺒﺎرز ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻮاد ﺷﻤﻴﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻒ ﻛﺶ اﻧﻮاع زﻳﺎدي دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ 
  از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل -1
  ﻮﻟﻲ و ﺗﻨﻔﺲ  دﺧﺎﻟﺖ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰو ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠ-2
در ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور وﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روي ﺷﺎخ  4,2Dدر ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎ 
   mulihpoiryMوﺑﺮگ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 
ده ي اﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎ tuqiDﻣﺎده ي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم .ﻣﻮاددﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎ اﺳﺘﺮﻫﺎ آﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻜﻬﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور و ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﺑﻲ از ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﻳﺎ 
ﻣﺎده .ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻜﻞ ان رﺳﻮب در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
  وﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ  ي دﻳﮕﺮ اﻣﻮﻧﻴﺎك اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﻪ ﺳﻤﻲ
 33/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  .ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮزﻳﻚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺑﺰي ﻋﻠﻒ ﺧﻮار  ﻣﺜﻞ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻒ ﺧﻮار اﺳﺖ 
  راه دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﻫﺎ وﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪازي روي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎﺳﺖ 
 57.0ﺗﺎ 9.0اب ودر ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺐ ﻛﻒ را زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻖ 
  و ﺑﺎ ﺗﻮري در ﺣﺎﺷﻴﻪ –ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ زه ﻛﺸﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ رس 
  
ﺻﻨﺎﻳﻊ )ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -1-3-01
  (ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮآوري،    
از ﻃﺮف . ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآوري و وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از 
ﻣﺒﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺳﻤﻮم ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮف . اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده  ﻟﺬا. ﻛﺎﻫﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻪﻫﺮ ﺳﺎﻟ اﻧﺪرﻛﺎر ﺑﺎزار و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ . ﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ داردو ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎي 
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن و ﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﻛدر واﻗﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮددﻣ
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  آردﻣﺎﻫﻲ
ﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗ
  . ﻃﻠﺒﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﻣﺮوزه ﻧﺤﻮه و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي آن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺪرن در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ 
از اﻳﻦ رو ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ . ﻘﻴﻖ دارد اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤ
از ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎي . ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺣﺴﻴﻦ )ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷ
  .  (7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ زاده
  
  ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  - 1-3-11
ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و  انﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻮدآوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺎدرات روز اﻓﺰون ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎر ﺑﺎزار، ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ   
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻓﺮآوري 
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  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )درﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري    
  
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -1-3-21
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، ﻧﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ و    
در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﻪ . ﻓﻲ ﺑﺪان ﻣﺒﺬول ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖﻧﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺮده  ﻓﺮوﺷﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎ
  :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ.  ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻓﺮوش ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻫﺮم ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﻨﺎر ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، -1  
  ا در ﻣﺮاﺣﻞ  ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﻧﮕﻪ دارد،ارزش اﻓﺰوده ﺑﻴﺸﺘﺮي ر -2 
در ﺑﺎزار ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ اﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ، زﻳﺮا ﻧﻬﺎده اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف   -3 
  ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﺖ،
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ . اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻛﺎﻻ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ-4
  . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
. ﺑﺎﻻ ﻓﺮوش ﮔﺮددﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي 
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ، ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻻزم دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ 
  .ﺗﺪاوم در ﻋﺮﺿﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ: ﺗﻮزﻳﻊ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻳﺮان ﺑﺼﻮرت ﻓﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد   
ﺑﻨﺪي  ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺮخﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را 
  .زده اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻳﺦ
   " ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ "   
  .ﻣﻲ ﺷﻮدﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ودر ﺳﺒﺪ ﺪه در ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻛﺜﺮﻣﺎﻫﻲ   
ﺑﺠﺰ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺴﺮواﺳﻴﻮن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ   
  . ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮوﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ اﻣﻜﺎن ﺗﺴﺮﻳﻊ  
ﻛﺸﻮر ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن  ﻣﺒﺎدي ﺑﺎزار،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ . ﻓﺴﺎدﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل از  .ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮآوردهﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ روش . ﻧﻴﺰ و ﺟﻮد دارد( ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﺣﺸﺮات و ﻏﻴﺮه)ﺑﺎ آﺗﻤﺴﻔﺮ اﻃﺮاف اﻣﻜﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ 
  .ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل 
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در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ درﺑﺎره ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺰد ﻛﺎرﮔﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ آن، ﺗﻤﺎﻣﻲ    
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش وﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻨﺪي ﻛﺎر و آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ از اب اﺳﺘﺨﺮ ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺤ. ﻣﺤﺼﻮل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي . ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آن اﻗﺪام ﻛﺮد
در ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﻓﺮآوري اﻧﺘﻘﺎل داد
ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻣﻲاﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠ
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺮآوري را ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻛﺮده و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻛﻤﺘﺮ . ﻮدﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷ
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻛﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ . ﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮآوري ﺷﻮﻧﺪ راه درازي را در ﭘﻴﺶ دارﻳﻢﻛ
را ﺗﺎ (  …ﺑﻴﻤﺎر ﻓﺎﺳﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﻗﺎرﭼﻲ  ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و )ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  ﻫﺎي آﻟﻮده 
در اﻣﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي . ﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢﺣﺪ زﻳﺎدي ﺟﺪا ﻛﻨﺪ، ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ .  ي ﻣﺎﻫﻴﺎن و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ در اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻔﻲ داردژﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻴﻮﻟﻮ
 در.در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻴﺎز وﺳﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد. ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ( ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻮده از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮق ،  ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻛﺮدن ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
آﺑﻲ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺑﺮﺧﻲ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي  و در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم....(ﺳﻮﺧﺖ ،راه دﺳﺘﺮﺳﻲ و 
ﻫﺎو در ﻣﻮاردي ﺧﺎص ﭘﻤﭗ آب ﺑﻌﻨﻮان  هﺷﻮد و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻫﻮاد ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  (9731 ،ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد :   0831،ﺗﻮﺳﻠﻲ )ﺪﺑﺎﺷ آﺑﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﮔﺮم
  
  آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم -1-4
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در دي ﻣﺎه  9831ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﺎل 
در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت  9831ﺳﺎل
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و  9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻻزم و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر درﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل 
ول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ آن  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺪا. ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  . (9831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ) ﻣﻲ ﮔﺮدد
  :ﻣﺰارع اﻧﻔﺮادي -1
اﺳﺘﺎن  42ﻫﻜﺘﺎر ، در  54751ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  2874ﺗﻌﺪاد  9831در ﺳﺎل    
. ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7.3ﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟ 55685ﻛﺸﻮرﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ  ﺣﺪود 
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ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  85721ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ و ﺣﺪود  4123ﺣﺪود  8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  98ﻣﺰارع اﻧﻔﺮادي درﺳﺎل 
  .ﺗﻦ درﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ7.3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود . ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
) ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ( ﺗﻦ 99465ﺣﺪود )ادي ﻛﺸﻮر درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع اﻧﻔﺮ 69ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ    
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  ﺗﻦ 5094)و ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﺗﻦ 1698) ، ﻣﺎزﻧﺪران ( ﺗﻦ 36661) ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن (ﺗﻦ07952
  :ﻣﺰارع ﻣﺠﺘﻤﻊ  -2
 ﻫﻜﺘﺎر 6462ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ زﻳﺮﻛﺸﺖ    
 159ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻌﺎل ،  452ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﻼﺧﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ (  ﺗﻦ  9.3: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺗﻦ  39201داراي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل 
ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻌﺎل، 273دراﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن  ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺪاي ﻗﺼﺮﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ( ﺗﻦ  7.3: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 81روزآﺑﺎد در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻮ( ﺗﻦ  4: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  6941
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﺗﻦ  2.4: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  67ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻌﺎل ، 
  .ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6.3ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ در آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  61031ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  0923ﻛﺸﻮر ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  553ﺣﺪود  8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9831ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر درﺳﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن     
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﺮ  001ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  9192وﺣﺪود 
  . (7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده)ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  (:دو ﻣﻨﻈﻮره )ﻣﺰارع ﺧﺮد  -3
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  6384ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  308ﻣﻮرد ﺑﺎﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ   2653ﺣﺪود  9831ﻌﺪاد ﻣﺰارع ﺧﺮد درﺳﺎل  ﺗ    
 705درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5.11داﺷﺘﻪ ا ﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 
داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 688ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ،   471ﻣﻮرداﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ، ﺣﺪود 
  .ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 7.1ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 
 
  :آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ -4
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً داراي  46391ﻣﻮرد و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ  4341اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8آﺑﺒﻨﺪان ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه در    
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در . ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ 9064ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  93644ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ  002ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  4.2اﻳﻦ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺣﺪود  
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  02ﺣﺪود  88ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  004ﻣﻌﺎدل  98درﺳﺎل  ﺷﺎﻟﻴﺰارﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در    
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  .ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 26ﺣﺪود  9831در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﺎل  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در 958121در ﻣﺰارع ﻛﺸﻮر ﺣﺪود 9831ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر درﺳﺎل    
ازآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﺗﻦ 354111)درﺻﺪ  19درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ . ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 66012ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 
( ﺗﻦ 29341)، و ﮔﻠﺴﺘﺎن (ﺗﻦ 65962)، ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( ﺗﻦ 41713)، ﮔﻴﻼن (ﺗﻦ 19383)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎراﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ) ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 93313ﻴﻌﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.9831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
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  روش ﻛﺎر -2
  اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊ روش -2-1
 و ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ادارات، ﻫﺎي ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ و آرﺷﻴﻮي وﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ از  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ
 ﻓﻴﺶ و اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﮔﺮدﻳﺪﻧﮕﻬﺪاري  ﮔﺮدآوري و ، ﺑﺮداري ﺟﻤﻊ اوري درﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
 اﺳﻨﺎدي راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در. داد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮوه اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت، و ﮔﺰارﺷﺎت از ﺑﺮداري
 ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده و رﺟﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ ﺳﻄﺢ در دﻳﮕﺮ ﻣﻮاردي و ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ، ﺟﺪاول ﻫﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ، ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻮن
 ﻣﺼﻮب ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، آﺑﻲ ﮔﺮم ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻮﺟﻮد ﺿﻊ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺣﺎل ﻋﻴﻦ در. ﮔﺮﻓﺖ
 دو در ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻫﺎي داده ﻫﺪف، اﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪت دراز و ﻣﻴﺎن
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﺑﺨﺶ در. ﺷﺪ ﮔﺮدآوري اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺳﻄﺢ
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ   ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه آن ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﻴﻂ و ﭘﺮوري آﺑﺰي
 ﻧﻴﺰ اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ در(. ﻣﺪل ﺗﺠﺰﻳﻪ  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ  ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ)  ﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و آوري ﺟﻤﻊ
 ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﻼت در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮ و 0041 ﺷﻴﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوري، آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و آوري ﺟﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ و ﻋﻤﻠﻜﺮد
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ روش -2-2 
ﻳﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺪل  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ  و ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار . در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮم آﺑﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(  TOWS)ﺗﻨﮕﻨﺎ
  .   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  7002 llexE
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان -3-1
داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻋﻤﺪه -
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وارداﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﻳﻦ  دﻫﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد از ﻧﻈﺮ  ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﺋﻲ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ  درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ 05ﺶ از وﺟﻮد ﺑﻴ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻻزم، را ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي دارا ﻣﻲ ، از ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
 . اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در
ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي  02ﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑ -
اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 .ﮔﺮدد ﻳﻚ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽ واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
 . ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔﻴﺮد و ﻟﺰوم ﺑﻪ واردات آن از ﺧﺎرج  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ -
ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﮋاد و  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲ
 .ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﺪود  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ در ﺷﻴﻮه -
ﺑﻨﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد ﺗﺎ در روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ.....و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
 .ﺷﻮد
ﻫﺎي  در ﺧﺼﻮص ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﻮﻧﻪ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد)ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش ﭼﻴﻨﻲ  -
 .ﺷﻮد اي و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﻌﻠﻲ ، ( ﻧﻘﻼبدوره ﻗﺒﻞ از ا)ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان از زﻣﺎن واردات ﮔﻮﻧﻪ -
ﻣﺎﻫﻲ . اي ، ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎﺋﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ﺟﺰ )ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ و ﻫﺪف از واردات آن ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  7431ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺳﺎل 
وﻟﻲ از . ﺑﻮده اﺳﺖ ( روﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺎ روﻳﺶ ﺑﻲﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑ
ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ داﻣﭙﺮوري واردات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي و  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 0531ﺳﺎل 
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ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
 . از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﻳﺠﺎدﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  :ازﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ   
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و داراي ﺿﺮﻳﺐ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي  از اﻳﻦ رو ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺪﺑﺎﺷ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ رﻳﺴﻚ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ . دﻫﻨﺪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻏﺒﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪك ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن از ﻗﺸﺮﻫﺎﺋﻲ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و . ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
 .ﮔﺮدد ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﻏﻠﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
د ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه در ﻋﺪم وﺟﻮ -
 .ﮔﺮدد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ -
ﺧﺼﻮﺻﺎ ً. ي ﻣﺬﻛﻮرﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ  در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ  ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻣﺎ ورود ﮔﻮﻧﻪ
 .رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورش
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ آن در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه  -
  .ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  -3-1-1
  :ﺷﺎﻣﻞ
  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ  •
  ﻤﻲ و آﺑﻲ ، ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴ -
 اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر  -
 ﮔﺬاري و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -
 وﺟﻮد ﻓﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد  -
 ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -
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  ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ  •
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
 اي  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺒﺼﺮه -
 ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  -
 ﻋﺪم اﻋﻼم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -
 ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم اراﺋﻪ و اﻋﻼم ﺳﻴﺎﺳﺖ -
 ﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﺧﺮﻳﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜ -
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  -
 
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت •
  ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت  اراﺋﻪ آﻣﻮزش -
 اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﺑﺨﺶ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎل ﭘﺮورش  -
 ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﺷﻴﻼت در ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ -
 
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ •
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  -
 ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -
  ﻫﺎ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ -
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ  -
 ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ  -
 ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  -
 از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه  -
 ( ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻏﺬاي آﻏﺎزي)ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
  
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-1-2
  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ •
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت آب و ﺧﺎك و  -
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  اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ  -
  ﮔﺬاري و اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -
  وﺟﻮد ﻓﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر  -
  ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -
  . ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ وﺟﻮد دارد -
  .ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻨﺒﻊ داﺧﻠﻲ وﺟﻮد دارد -
  ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ -
  .اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن در ﺣﺪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل وﺟﻮد دارد -
  
  ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ  •
  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -
 ﻋﺪم اﻋﻼم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -
 اي  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺒﺼﺮه -
 ( ﻫﻜﺘﺎر 5ﻋﻤﺪﺗﺎً زﻳﺮ )ﺷﻮد  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ -
 ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻋﻼم ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ  -
 .ﺑﺎﺷﺪ ر ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮورش د ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ -
 . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ  -
 .ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﭘﺮورش وﺟﻮددارد -
 
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت •
  اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت  -
 ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت  –ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه -
  
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ •
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ -
 .ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد -
 .ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺰارع اﻋﺘﺒﺎر و ارزش داده ﻧﻤﻲ -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ -
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از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎدي -
 .  ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻧﺪ از اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  ﺗﺸﻜﻞ -
 .ﻗﻮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 .ﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ -
 .ﺷﻮد و آﻳﺶ ﮔﺬاري در ﻣﺰارع رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻔﺎوت -
 .ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺰارع در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻋﻤﺪه ﺛﺒﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ورودي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ -
  
  ﭘﺮوري   ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي -3-1-3
  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ •
  . ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  -
 . ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺖ  اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -
 . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ)اﻧﺪاز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ  ﭼﺸﻢ -
 .ﻳﺎﺑﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺴﻴﻦ در آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ -
 
  ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ •
  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﺎص ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد -
 . ﮔﺬاران ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -
 .ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ -
 .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
  
  ﻮت ﻧﻘﺎط ﻗ •
  . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺪودي در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -
 . ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ  از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺮه -
  
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ •
  .وﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻴﭻ در ﺻﻮرت اﻓﺰﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺑﻬﺮه -
 .ﮔﻴﺮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮآوري ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ -
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  44
 
  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺿﻪ  وﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  -3-1-4
  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ •
  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد -
 .ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺘﻌﺎدل در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ -
 . ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ و وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد -
 .ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد اﻣﻜﺎﻧﺎت -
  
  ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ •
  . ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  -
 .ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ -
 .ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ -
 . ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻔﻲ ﻳﺎ رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ  -
  
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  •
  . ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ -
  
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  •
  . ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻋﺚ آﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﻴﺴﺘﻢ -
 .ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ   ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﻲ از ﻋﺮﺿﻪ -
 .ﺷﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ -
ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و دراﻟﮕﻮي  -
 ﻣﺼﺮف ﻣﻠﻲ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ -3-1-5
  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ •
 . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ در ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -
 . ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم اﻣﻜﺎن -
 . اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ  -
  .دﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺮز و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻗﺮار دار -
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  ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ •
 .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﭽﻜﺪام از واﺣﺪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ -
 . ﺗﺮوﻳﺞ در ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  -
 . اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺎت ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -
 . ﻫﺎي آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ -
  
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  •
  .ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﺮﻛﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺎت دﻳﺪه ﻣﻲ -
  
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  •
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮوﻳﺠﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد -
 ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺮاﺑﻲ دارﻧﺪه آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ  -
 . ﭘﺮوژه آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎﺳﺖ  -
   
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺮوشﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي  -3-2
  
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ   اﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  : ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت  ﻛﻤﺒﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ 
  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎراﻧﻪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
  ﺑﺮداران  آﻣﻮزش و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺮه ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻣﺰارع  
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺮق در ﻣﺰارع  
   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﻲ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  
  وام  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ 
  ﻧﮋاد  ﻓﻘﺪان ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و اﺻﻼح 
  آﺑﻲ  در ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم( داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)اي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع 
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  ﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮبﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣ 
  ﻫﺎ و ﺗﻌﺪد ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن  ﭼﺎﻟﺶ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آب ﺑﻨﺪان 
  اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن  
  ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر  اي در اﻗﻠﻴﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
  (ﺷﺮب و داﺧﻠﻲ)ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در ﺑﻬﺮه 
  ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ  •
  ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه •
  ﻏﺬادﻫﻲ  •
  ﻫﻮادﻫﻲ  •
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  •
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﻴﺪ و  •
  آﺑﻲ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف در اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﺑﺎزار و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع در ﻓﺮآورده 
  ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوري  ﻧﻬﺎدهﮔﺬاري و ﻗﻴﻤﺖ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﻟﺰوم ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  
  :در ﺣﻮزه ﻫﺎي ذﻳﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﻣﺸﻜﻼت 
  :ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -3-2-1
  ﺑﺮداران  آﻣﻮزش و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در ﺑﻬﺮه ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻣﺰارع  
  اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  آﺑﻲ  در ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم( داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)اي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع 
  (ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب 
 74/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اي در اﻗﻠﻴﻢ ﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪﻧﺎﻣﻨ 
  ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ  •
  ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه •
  ﻏﺬادﻫﻲ  •
  ﻫﻮادﻫﻲ  •
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  •
  ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  •
  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف در اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺑﻨﺪي  ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع در ﻓﺮآورده 
  
  :  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -3-2-2
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻣﺰارع  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﻲ  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  
  ﻧﮋاد  ﻓﻘﺪان ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و اﺻﻼح 
  آﺑﻲ  در ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم( داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)اي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع 
  اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر  اي در اﻗﻠﻴﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ  
  ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه 
  ﻏﺬادﻫﻲ  
  ﻫﻮادﻫﻲ  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  
  ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
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 ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع در ﻓﺮآورده 
 ﻟﺰوم ﭘﺎﻳﺶ در ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ اﺟﺒﺎري ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﺑﺮداري در اﻣﺮ ﺗﺮوﻳﺞ   ﺑﻬﺮه
 ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮوﺟﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺼﻮب و ﻣﻨﺴﺠﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ در ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﻨﺎﻃﻖ  
 ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ  
 . ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺧﺮوج ﺳﻬﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه  
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ  ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 اﻓﺰارﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺨﺖ 
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ در  ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش م اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از رﺳﺎﻧﻪﻋﺪ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻣﻴﻨﻪ
 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ 
  ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد
  
   ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  -3-2-3
  اي  ﺑﺮداري ﻻﻳﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻣﺰارع  
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺮق در ﻣﺰارع  
  ﻧﮋاد  ﻓﻘﺪان ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و اﺻﻼح 
  آﺑﻲ  در ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم( داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)اي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع 
  ﻫﺎ و ﺗﻌﺪد ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن  ﭼﺎﻟﺶ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آب ﺑﻨﺪان 
  ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر  اي در اﻗﻠﻴﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
  (ﺷﺮب و داﺧﻠﻲ)ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در ﺑﻬﺮه 
  ﻫﺎي  در ﻋﺮﺻﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ  
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  ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه 
  ﻏﺬادﻫﻲ  
  ﻫﻮادﻫﻲ  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  
  ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
  آﺑﻲ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ از ﭘﺮورش ﮔﺮم 
  ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوري  ﮔﺬاري و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﺎز        ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  
  :ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -3-2-4
 ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت  ﻛﻤﺒﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ 
  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎراﻧﻪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
   ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ 
  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن  
  ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوري  ﮔﺬاري و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  
  :        ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  -3-2-5
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  
  ﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از وﺿ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن  
  ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
  ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﻏﺬادﻫﻲ  •
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ •
  
  :ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻓﺮآوري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -3-2-6
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ  
  (ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  05
 
  ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه •
  ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  •
  ﺑﺎزار و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﻳﺖ 
 ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ع در ﻓﺮآوردهﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮ 
  اﻓﺰاري ﻛﺎرا ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ 
 . ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ  
ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ  آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻓﻲ از رﺳﺎﻧﻪ 
 ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻨﻮع از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺬاري در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 آﺑﺰﻳﺎن 
 ﻮﮔﻴﺮي از ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﺪون ﻫﻮﻳﺖ ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠ 
 ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﺰﻳﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ  
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش ﮔﻮﻧﻪ 
و اﺟﺮاي  ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﻫﺎي ﺑﺎزارﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺻﺎدران  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪاران  
ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻣﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻘﻠﺐ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  
 .ﺑﺼﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﺪه و ﺑﺎزار  ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ  
 ﻫﺎي اﻧﺒﺎرداري آﺑﺰﻳﺎن  ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮوش 
 ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن  
  ﺶ در اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
          
دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﻣﻴﺘﻮان در دو ﺣﻮزه  ﻛﺎﻫﺶ  از ﺳﻮي
  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ -3-2-7
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ  (1
 راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ .1
 ﻧﺒﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ .2
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ .3
 ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ .4
 ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ .5
 در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﻠﺖ ﭘﺎﻳﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎديﻋﺪم  .6
 آﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮم ﮔﻮﻧﻪ (2
 ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ .1
 ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﺟﺮا .2
 و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ  RCF (3
  در ﭘﺮورش ﻓﻘﺪان ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮل و ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ .1
 ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ .2
 ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ دارد ﻓﺮآﻳﻨﺪﺗﻜﺜﻴﺮدرﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ (4
 ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ .1
 ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺸﺨﺺ دراز ﻣﺪت در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ .2
 وﺳﻴﻊﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻄﻮر  .3
 ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎري در روﻳﻜﺮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش .4
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داراي ﻧﻘﺺ اﺳﺖ (5
 ﻛﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻻﻳﻪ اي ﺷﺪن .1
   ﻋﺪم اﻋﻼم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ .2
 آﺑﺰﻳﺎنﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش  .3
 ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ .4
 ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي .5
 ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎدر ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه در ﺑﺮﺧﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ .6
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ را  .7
 ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﻋﺪم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺮاﻛﺰ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ درازﻣﺪت و ﻣﻮﺛﺮ .8
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  25
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ (6
 ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻧﮋاد etacifitrecﻋﺪم اراﺋﻪ  .1
 آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮورش .2
 ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن .3
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن .4
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن .5
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻨﻌﺖ .6
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ورود و ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار   .7
 (ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻴﻮه )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن .8
 ﻧﺒﻮد ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .9
 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲﻋﺪم آﻣﻮزش  .01
 ﻛﻤﺒﻮد ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎي ﻻزم در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش .11
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﻪ اﻋﺘﺒﺎري در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ .21
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ .31
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  .41
 ﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪيﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻛ .51
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .61
 ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ .71
 ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد .81
 ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .91
 ﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻴﮕﻴﺮدرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴ .02
  
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ -3-2-8
 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه •
 ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا •
   ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه •
 ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎرﺗﺮ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر •
 ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮهاز ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ( 1
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ •
 35/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﭘﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ •
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع اﺷﻜﺎل دارد( 2
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻴﮕﺮدد •
 ﻋﺪم اﻧﮕﻴﺰه ﻗﻮي در ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن •
  ﻋﺪم وﺟﻮد آب ﻛﺎﻓﻲ •
 ﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮق در ﻣﺰارعﻋﺪم ا •
 آﻣﺎده ﻧﺸﺪن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ •
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ( 3
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ آن در زﻣﻴﻨﻪ  •
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺷﻮد ﻧﻤﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ( 4
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري •
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ •
 ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش وﺟﻮد ﻧﺪارد •
 ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ( 5
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ورودي در ﻣﺰارع •
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  •
  ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ •
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺒﺼﺮه اي •
 ﻋﺪم اراﺋﻪ و اﻋﻼم ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر •
  ﻧﺮم ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻗﻠﻴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد( 6
  ﺗﻔﺎوت و آﻳﺶ ﮔﺬاري در ﻣﺰارع رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد( 7
  و ﻓﺮآوري ﻣﺸﻜﻞ دارد ﻧﺤﻮه ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( 8
 ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ( 9
 ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه( 01
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮوش ( 11
 ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ
 ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ( 21
 ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري آﺑﺰﻳﺎن( 31
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  45
 
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( 41
  ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ( 51
  
  ﺮرﺳﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  وﺟﺎري ﻛﺸﻮرﺑ -3-3
 ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان آﺑﺰي  ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺨﺶﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮوژه 
      (.  7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده)
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﻠﻔﺨﻮار و   GCH ,MP-HRnGﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  .1
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 ﺑﻤﻨﻈﻮر  اﺻﻼح ﻧﮋاد آﻧﻬﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ  .2
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  .3
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح .4
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود و ﺗﺠﻦ .5
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و  .6
 ﭘﺮورﺷﻲ
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ .7
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ .8
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ .9
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ روش ﻣﺮﺳﻮم .01
 suretpohtnax subraBن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎ .11
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺎده  از ﭘﻠﺖ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر .21
 اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ .31
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ  -ﻓﺎز اول ) ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري  eiyprahs.Bﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ   .41
 (ﺑﺎزاري ﻣﺮﺣﻠﻪ
 اي اي و ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻚ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ .51
 ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﮔﻄﺎن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  .61
 (ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زارودﻧﻲ  .71
 ﻲﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ  زارودﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨ .81
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 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف .91
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ و ﻛﻠﻤﻪ .02
 اﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺮب روي اﻧﺪام زاﻳﻲ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ .12
 ﻛﻠﻤﻪ x ﻛﻠﻤﻪ و ﺳﻔﻴﺪ xﻫﻴﺒﺮﻳﺪﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ .22
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوش ﻣﻮﻧﻮﻛﺎﻟﭽﺮ و ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ .32
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ .42
 اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ﺗﺎﺣﺪ ﺑﺎزاري ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ .52
 ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ روش ﭼﻴﻨﻲ .62
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﺣﺪﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭼﻴﻨﻲ .72
 ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺳﻔﻴﺪ .82
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ .92
 ﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﻓ .03
 ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده و ﭘﺮورش آن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ دورﮔﻪ .13
 در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده xدورﮔﻪ آﻣﻮر ﻧﺮ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  .23
در   aHRHLﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و ﻫﻮرﻣﻮن  .33
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻮﻧﻲ
 در اووﻻﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ GCH + aHRHLو ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از  GP ,و    aHRHLﻫﺎي  اﺛﺮات ﻫﻮرﻣﻮن .43
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ otipac subraBﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي از ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  .53
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي   otipac subraBﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ .63
 و ﭘﺮورش آن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ GCH,GP,   aHRHL
 ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ  .73
 ssarG)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﻴﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪ  prac ssarGﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  .83
 و ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ( etsap
 و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش( ateopac ateopaC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  .93
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  .04
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي  از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ( suipsac aturt omlaS)ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاددرﻳﺎي ﺧﺰر .14
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي
 ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ و ﭘﺮورش آن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  .24
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  65
 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  -ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ P/Eﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻮ ﺑﺎ ذرت در ﺟﻴﺮه .34
 ﻏﺬاﻳﻲ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ درﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
 ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد و ﻫﻮادﻫﻲﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در  .44
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  .54
 
 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ % 45آﺑﻲ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوژه
ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻫﺎي  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﻴﺎء ﮔﻮﻧﻪ% 44ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ و  ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻮﻣﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ
. ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﺒﺮد.....ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﺒﻠﻪ ، ﺳﻮف و
ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮح وﻧﺘﺎﻳﺞ   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺟﺮا در ﮔﺮوهﻫﺎي  ﭘﺮوژه
      (.  7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده)در ﺟﺪول ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  اﻫﺪاف اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
  ﭘﺮوري آﺑﺰي
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﭘﺮوژه
  آﺑﻲ ﺷﺪه ﮔﺮم
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش 
  آﺑﻲ ﺗﺠﺎري ﮔﺮم
ﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎ
  آﺑﻲ ﮔﺮم
  %33  %77  %11  آﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻮﻧﻪ
  ___  %001  %4  آﺑﻲ ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺰارع ﮔﺮم
  %24  %85  %43  ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع
  %02  %08  %8  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  __  %001  %2 ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوري
  %56  %53  %8  اﻗﺘﺼﺎدياراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي 
  %08  %02  %9  ﺗﻘﻮﻳﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
  %001  ___  %42  ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه. ﮔﺮدد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ازﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﭘﺮوژه% 42آﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ% 43
ﻫﺎ ﺑﺎﻫﺪف  و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه% 24ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ آبو ﻣﺎﻫ% 85ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺠﺎري  ﭘﺮوژه
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ راﺑﻪ ﺧﻮد  ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﭘﺮوژه% 42ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ از % 001آﺑﻲ  ﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺷﺘﻪ  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
دﻫﺪ ﺑﻌﻠﺖ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  رﻏﻢ درﺻﺪ ﭘﺮوژهﺑﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده و ﺳﻤﺖ وﺳﻮي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪارﻧﺪ درﻧﺘﻴﺠﻪ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺨﺶ  اﻳﻨﻜﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه
 75/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﻫﺎي  ه اﻳﻦ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﭘﺮوژﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﺛﺮ ﮔﺬاري آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
رﻳﺰي ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮﻟﻲ ﺻﺤﻴﺢ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺤﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮد ﺑﺨﺶ و ﭘﺮوژه ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ
  
  
  اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ ، اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  -3-4
  
  (اﻗﺪاﻣﺎت)ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  ﺳﻴﺎﺳﺖ  ﻫﺎي و راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي  اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع 
  آﺑﺰﻳﺎن 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻣﺰارع و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -1
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح آب وﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از -2
  ﻣﺰارع
ﺑﻨﺪي و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺒﻘﻪ -3
ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎي  اوﻟﻮﻳﺖ
  ذﻳﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﺻﻼح ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در  -4
  واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻣﺼﺮف آب 
رش اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮو -5
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و 
  ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش از  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎده -6
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ .... ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ ، دارو و 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﮔﺬاري دوﻟﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎي  ﺗﺪارك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -7
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در  -8
ﮔﺬاري در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﮔﺮدش ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  -9
  ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  -01
  ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻨﻮ -11
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  85
 
ﻛﺸﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  -21
  ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ و ﺗﺨﺼﻴﺺ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ  -31
  ذﻳﺮﺑﻂ 
  ﺗﺮوﻳﺞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر  -41
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻛﺸﻮر  -51
ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -61
  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﻞ -71
  ﭘﺮورﺷﻲ 
ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮي  -81
  ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺰارع 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  -91
  ﭘﺮورﺷﻲ و داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  -02
  ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در   
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﻃﺒﻘﻪ -1
  ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه
ﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ا -2
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮدن زﻣﺎن، روش ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه -3
  آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  -4
  در ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ از ﮔﻮﻧﻪ -5
  ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در  ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -6
  ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻬﺮه
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ  -7
  ﺑﺮداران  ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺮه
ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  -8
  ﺑﺮداران  ﮔﺬاري ﺑﻬﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ و  ارﺗﻘﺎء و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -  اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي   اﻓﺰاﻳﺶ ارزش اﻓﺰوده
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  ﻫﺎي واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺟﻬﺖ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و رﻓﻊ 
  ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ و ارﺗﻘﺎء ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  -
  ﮔﻴﺮي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه
  اﻓﺰاﻳﺶ دراﻣﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي 
  ﻫﺎي واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
  ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ  -
  ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ارﺗﻘﺎء اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮزﻳﻊ  -
اﻳﺠﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  -
  ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ  -
ﻫﺎي ﺑﺎارزش  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﮔﻮﻧﻪ
   ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻻ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
  آﺑﺰﻳﺎن 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺘﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن در 
  داﺧﻞ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺼﺮف 
  آﺑﺰﻳﺎن 
ارﺗﻘﺎءﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺎي ﻻزم  ﺗﺎ ﻣﺼﺮف و اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل
  در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع آﻣﺎده ﻣﺼﺮف از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده -
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -
  ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮر ،  اﺣﻴﺎء و ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده -
  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ... دودي ، ﺗﺮﺷﻲ و 
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺘﻲ از  -
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ، ﻛﺘﺐ در  ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ
  ....ﻣﺘﻦ ، ﻧﺸﺮﻳﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و
ﻓﺮوﺷﻲ و آﻣﻮزش ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن  ﻫﺎي ﺧﺮده ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺒﻜﻪ -
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و  در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده
  ﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻋ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و  -
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻓﺮآوري 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع از آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺮوش 
اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي 
  زﻳﺮﺑﺨﺶ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن 
  ﻛﺎﻫﺶ ارز ﻣﺼﺮﻓﻲ در زﻳﺮﺑﺨﺶ 
ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ  اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و  ﻓﺮآورده
  ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
اراﺋﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻓﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و در ﺟﻬﺖ 
ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎي 
  ﻤﻠﻠﻲ اﻟ ﺑﻴﻦ
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اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات 
آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي 
ﻫﺎي دو ﺟﺎﻧﺒﻪ  اﻋﺘﺒﺎري ، اﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺎدراﺗﻲ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ... و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و 
ﻧﻈﺎم  ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺪرن ، ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و روش ﺻﺎدراﺗﻲ در ﺟﻬﺖ
  دﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات 
ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻳﺮان در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎي  ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن واﺑﺴﺘﻪ
اﻳﺮان در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي 
  ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان 
ﻫﺎي  ﺧﻮدﻛﻔﺎﺋﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻻت و ادوات و ﻧﻬﺎده
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳﺮﺑﺨﺶ 
  
  
  
  : در ﺣﻮزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  4041اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -3-4-1
  :ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺮاﺋﻂ آرﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن داراي ﻣﺸﺨﺼﻪ
  ﺗﻦ  005.561.2اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ  -
 21/7اً ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺣﺪود 050.662.1اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن در داﺧﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ  -
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  درﺻﺪﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ  17/5درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  55ارﺗﻘﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ  -
  ﺗﻦ  054.973اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ  -
  
  
  اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل   -3-4-2
  : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
  ﺑﺮداري از ذﺧﺎﺋﺮ  از ﺷﺮاﺋﻂ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺑﻬﺮه وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ -
 ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
 ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  -
 وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -
 16/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  -
 .....دوﻟﺘﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﺎي  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ، اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺨﺶ آﺑﻬﺎي داﺧﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ 
،  4041ﺨﺼﻴﺺ آب و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ ، ﺗ
ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ  اي ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺶ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
  . ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎد ﻛﻨﺪ
اف آرﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﻫﺪ 47/2، ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ  4041ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻓﻖ  ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف . درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 37/2و  17/3،  79/8ﻣﻮرد آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ، ﺟﻨﻮب و داﺧﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ 
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ  95درﺻﺪ اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  08/7اﻧﺴﺎﻧﻲ ، 
  .ﺮي در ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ وﺟﻮد داردﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻬﺎم ﺑﻴﺸﺘ
  
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  4041ﻫﺎي اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ در اﻓﻖ  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ -3-4-3
  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ  057.406.1ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
 .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد 01ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  577.220.1ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ  -
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  1/534ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ درﻣﺪ  579.122ﺻﺎدرات  -
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ، در ﺗﺤﻘﻖ  ﺑﻴﻨﻲ آﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي 01اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل و ﻛﺴﺐ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺣﺪوداً 
    . ﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﻬﻴ ﭘﻴﺶ
ﺗﻦ و  000.057ﺗﻦ  و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل   000.000.1در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آرﻣﺎﻧﻲ 
  .ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  000.615در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ 
ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻣﻼﺣﻈﺎت 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  و ﻣﻴﺰان . ﻓﻨﻲ و ﻧﻬﺎدي ذﻳﺮﺑﻂ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ 
  : آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻫﺮ ﻳﻚ در 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺤﻮري      -3-5
  
  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺣﻮزه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش -3-5-1
  در ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺗﻌﻴﻴﻦ  -1
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اب در ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ -2
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  روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -3
  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎرز ﻧﻤﻮدن ﺻﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدي دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -4
ﺎي ﻣﺤﺮك ﮔﻨﺎدﻫﺎ و رﺷﺪ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬ -5
  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﺮدن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺑاز ﺑﻴﻦ  -6
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺗﻌﻴﻴﻦ  -7
  
  ه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺣﻮز -3-5-2
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎك در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ-1
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك و راﻫﻬﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻧﻬﺎ-2
 از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ-3
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دردﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ  -4
  آﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﻮدﻫﺎيدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از  -5
  و ﺳﻤﻮم در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻛﻮدﻫﺎ -6
  ﺒﺪﻳﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در ﺗ -7
  ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻀﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ -8
  
  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺣﻮزه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -3-5-3
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮرو ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﮋادﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﻤﻊ آوري  -1
( آﺑﻲ  ﮔﺮم)ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -2
 ﻛﺸﻮر 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮانژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت  -3
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮان ﻳﻦﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﻟﺪ -4
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان اي و اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ  -5
  اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻧﺮ ﺳﺎزﻛﺎر ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎري و ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -6
 ﻣﺎده ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻟﻘﺎح و ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -7
ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼﻗﻲ ﻳﺎ  -8
 ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻨﺸﻬﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه
 ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -9
 36/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -01
  ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﭘﺮواري و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺑﺮ  -11
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎوم و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﻨﺸﻬﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه -21 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ  ژن و ﻳﺎ ژﻧﻬﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺸﻬﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -31
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲژﻧﻬﺎي  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺸﻬﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه در  ﺎﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن  اﻧﺘﻘﺎل ژن و ﻳ -41
ﺑﺮرﺳﻲ  اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي اﺻﻼﺣﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻔﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ  دورﮔﻪ  -51
  ﮔﻴﺮي و اﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي
  
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮان-اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي  -3-5-4
  داران ﺑﻪ ﺑﻬﺮهاﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -1
  اﻓﺰاري  اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ ﻫﺎي ﻧﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢاﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل  - 2
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺸﺎورزي در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ - 3
  ﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺻﻨ اي ي ﺗﻮﺳﻌﻪارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻫﺎ -4
  و اراﺋﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - 5
  ارزش ﮔﺬاري آب در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - 6
  اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - 7
  اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -8
 
  ﺣﻮزه آب در ﺪاف اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫ -3-5-5
  :ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺷﺮﻳﻂ اﻗﻴﻠﻢﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ   1
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد   2
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف   3
  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   4
  ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ   ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي اب   5
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﻮن ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  6
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎريﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ روي    7 
  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺣﻮزه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﻫﺎ و ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮت ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲوﻳﺮوس  -1
  آﺑﻲ زاي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺰارع و وﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري -2
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  46
 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ در  -3
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻔﻜﺶ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻬﻢ در  -4
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻬﻢ در  -5
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآﺋﻲ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ  -6
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻣﻬﻢ در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎن ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ اب اﺳﺘﺨﺮ درﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﮔﻴﺎ -7
  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  
  اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -3-5-6
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻓﺮآوري، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -اﻟﻒ
  زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮآوري و اﻧﺒﺎرداري دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻻزم در -1
  اراﻳﻪ اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﺎزه -2
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري -3
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻻزم در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -4
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -5
  
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -ب
  آﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮمدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻻزم در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت  -1
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻻزم در اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻻﺷﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ  -2
  
 ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ادوات، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ -ج
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -1
  ي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ-2
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰار و ادوات اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -3
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻧﺮژي در ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن -4
  
   
 56/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ اي از اﻫﺪاف ﻛﻼن ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
وري ﺑﻬﻴﻨﻪ و  ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻬﺮه: ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اﻫﺪاف ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ اﻓﺰوده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ، 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در  در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم ، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻻزم در راﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺣﻔﻆ  ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و اﺻﻼح ﻧﮋاد  ﺳﺎزي روش ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ، ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از و ﺑﻬﺮه
ﻛﺎرﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ راه
اﻗﺘﺼﺎدي در راﺳﺘﺎي  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ  ارﺗﻘﺎي ﺳﻬﻢ ﻓﺮآورده
ﺿﺎﻳﻌﺎت و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن و 
ﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠ ﭘﺮوري و ﺗﻌﻴﻴﻦ راه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﺑﺰي
ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮآوري  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ راه
  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
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 ﺑﺤﺚ -4
  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ    و  اﻫﺪاف -4-1
  : اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  ﺷﺎﻣﻞ 
  -  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ.1
 .ﭘﺮوري ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
 .وري ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺮهﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ --
 .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش-
 .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺑﺰﻳﺪار ﻛﺮدن-
   
    وري از آب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه.2
 .آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
 .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح  آﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه-
آﺑﺰي، ﻣﺤﺼﻮﻻت ) اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺮه وري از آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻬﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ -
 (.ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ
 .از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ-
 .اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري-
 .اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف در آﺑﺰي ﭘﺮوري-
   
    ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه.3
ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ   ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ راه
 .ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ
رﻳﺰي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﻢ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن-
 .ﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲﻫﺎي ز آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 .اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ-
 .اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻼﺣﻈﺎت ژﻧﻴﺘﻴﻜﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن-
 .ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ اراﺋﻪ راه-
 .ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺋﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي زﻳﺴﺘﮕﺎهارا-
 .اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاوﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آﺑﺰﻳﺎن-
 .اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺠﺎم  ﭘﺮوژﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ -
 76/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 .ﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲاﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﻟ -
   
    ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ.5
 .ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻮﻣﻲ و ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
 .ﺘﻌﺪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲﻫﺎي ﻣﺴ اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن-
   
 ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ.6
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ-
 .آﺑﻲ
 .ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -
 .ﻫﺎي آﺑﻲ ﺘﻠﻒ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ -
 .ﻫﺎي آﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ -
 .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -
ﻔﻆ ﻫﺎ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣ اي آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺻﻴﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ -
 .ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ
 .ﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻫﺎي آﺑﻲ و راه ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ورود ﮔﻮﻧﻪ -
   .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ -
 
    ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه.7
 .ﺑﺮداران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮهاراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﭼﻪ 
 .ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻬﺎده -
 .اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن -
   
ﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻ آوري ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻦ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .8
 زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﻲ در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن
 .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ
 .ﺣﺬف ﮔﺮدد. ﺟﻤﻠﻪ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن، زﻳﺎدي اﺳﺖ
ﺪﻳﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟ.9
 ﻛﺸﻮر
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  86
 
 . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮآورده
 .ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻴﻮه-
 . ﭘﺮوري ﺰيﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮآوري ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ و آﺑ اراﺋﻪ راه-
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ و  ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده-
 .ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ
 
    اي در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮورﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ.01
 .ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 .ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺮدن ﭘﺮورش آن ﻫﺎ ﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪا-
 .ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ-
   
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري.11
ﭘﺮوري و  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، آﺑﺰي آوري آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ زﻣﻴﻨﻪاﻳﺠﺎد 
 .ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن
 .ﭘﺮوري در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-
 . ﭘﺮوري ﻮﻟﻴﺪ در ﺻﻴﺪ و آﺑﺰيﻫﺎي ﺗ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ-
ﭘﺮوري و  وري ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ آﺑﺰي وري، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ-
 .ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن
 .ﭘﺮوري ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي-
ﭘﺮوري و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ  ﻒ آﺑﺰيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ-
 .ﭘﺮوري و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن
   .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻼت در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻛﺸﻮر     -
 
 
    ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر آﺑﺰﻳﺎن. 21
 .ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﻴﻨﻪاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 .اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰي-
 .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺮان ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي-
 .ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ-
 96/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
دو ﻣﻮرد ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻣﺸﺎﺑﻪ   .ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزي زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ راه-
 .اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﻔﻆ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ
 
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ  ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري. 31
  و اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 .ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺶاﻧﺠﺎم ﭘﺎ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و -
 .ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 .ﻫﺎ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ-
 .ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎ و ﻣﺤﺮك ﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﻮرد واﻛﺴﻦاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴ-
 (.RPS-FPS)ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻘﺎوم و ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ-
   .ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي آﺑﺰﻳﺎن
و ﻓﻨﻮن  TIﮔﻴﺮي از  اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي  ن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ. 41
    اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
 .ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺮه اي و ﺑﻴﻦ ارﺗﻘﺎي ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺠﻤﻦ ارﺗﻘﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن -
 .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري و ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺒﺎدﻻت ﻋﻠﻤﻲ 
 .اي ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 .ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ -
 .ﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺷﺒﻜﻪ  ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ -
 .ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ -
 .اﻟﻤﻠﻠﻲ اي و ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺟﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري -
  (ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات)ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . 51
 .ﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲاﺻﻼح ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ و آﻣﻮزش ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت -
 .ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -
 .ﻛﺎرﺑﺮدي
 .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه -
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ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
 .از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح
 .ﻲﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗ ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎل در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ -
 .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺪ ﻛﺮدن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎم -
   
    ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ. 61
 .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .ﺑﺮداران ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش -
 .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه -
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺪ ﻛﺮدن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎم -
 17/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻃﻲ ( ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري)اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   -4-1ﺟﺪول              
 (7/11/78ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
 ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ
ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ 
 68
ﭘﺎﻳﺎن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
 39 29 19 09 98 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 1
ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶ
آﺑﺰي 
ﭘﺮوري 
 (ﺗﻦ)
 441002 441002 082261 380641 769231 838021 26279 ﮔﺮم آﺑﻲ
 36505 36505 27954 60324 63683 77253 88843 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ
 897941 897941 221331 083611 92499 76428 16785 ﺳﺮد آﺑﻲ
 05801 05801 0679 5648 6567 0726 8052 ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر
 ﺷﻴﺮﻳﻦﻣﻴﮕﻮي آب 
 852
 011 011 98 86 34 72
 334 334 304 383 363 243 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 057 057 055 073 012 001 0 ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺰارع
 0513 0513 2292 0952 6842 6391 0 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ
 25341 25341 7.1868 4.2154 8.0141 8.807 0 *ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
 051,034 051,034 087,363 751,123 002,382 669,742 776,391 ﺟﻤﻊ
 2
ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶ
 (ﺗﻦ)ﺻﻴﺪ 
 00551 00551 00051 00541 00041 00531 11451 ﻛﻴﻠﻜﺎ
 00003 00003 00003 00782 00572 00062 83532 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
 05 05 06 57 09 511 522 (ﮔﻮﺷﺖ)ﻏﻀﺮوﻓﻲ 
 2.4 2.4 1.5 3.6 6.7 8.9 75.81 ﺧﺎوﻳﺎر
 000121 000121 000911 000711 000611 000511 130511 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي
 0038 0038 0018 0097 0077 0057 0547 ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 000062 000062 000552 000052 000142 000432 629671 ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن درﺷﺖ
 00006 00006 00005 00054 00004 00053 46103 ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن رﻳﺰ
 000001 000001 00008 00006 00054 00003 0 (ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه)ﻣﺰوﭘﻼژﻳﻚ
 058,495 058,495 061,755 571,325 092,194 511,164 567,863 ﺟﻤﻊ
 000,520,1 000,520,1 049,029 233,448 094,477 180,907 224,265 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺟﻠﺒﻚ و آرﺗﻤﻴﺎ -ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ  *
 
  
ﻗﺎﻟﺒﻞ   9831اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ  01و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻃﻲ  (4-2و  4-1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )ﺣﺼﻮل ﺑﻮده
  .(4-3ﻧﻤﻮدار )ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد
  
  
   
  ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع در ﭘﻴﺶ ﻳﺴﻨﻲ ﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺠﻢ 
  
  ﺑﻲآﭘﻨﺠﻢ در ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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 -4-1ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -4-2ﻧﻤﻮدار 
0
39 29 19 09 98
0
39 29 19 09 98
/  27
  
  
  
  
 37/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
0
00005
000001
000051
000002
000052
18 08 97



)


( 
 01روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ در 
19 09 98 88 78 68 58 48 38 28
  
 -4-3ﻧﻤﻮدار 
 
39 29
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ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را اﻳﺠﺎد  000001ﺳﺎل ﺣﺪود  5در ﻫﺮ ( ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ) ﺗﺼﻮر روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻟﻜﻦ در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺤﻮري اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻄﺢ 
ﻬﺮه وري و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑ) ﺗﻦ ﻧﻴﺰ از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 000001را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد و اﻟﺒﺎﻗﻲ 
  . ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  (ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ 
 57/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  
  اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  -4-1-1   
  
  ﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  1:2  1:2  1:2.2  1:4.2  1:7.2  1:8.2  1:3  درﺻﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ 
و ( ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ)
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ
  (ﺗﺠﻤﻌﻲ) 7  1  1  2  2  1  7  ﺗﻌﺪاد
  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
ﺗﻦ در 
  ﻫﻜﺘﺎر
  5  5  6.4  3:4  8.3  6.3  5.3
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
از ﻣﻮﻟﺪ 
( درﺻﺪ)
 ﮔﺮﻣﻲ 01
  53  53  03  82  52  02  02
  
  : اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ  -4-1-2
  
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ -1
 وري از آب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه -2
 ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه -3
 ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ روش -4
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -5
 ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -6
 از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺑﺮداري  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه -7
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  آوري ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻦ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ -8
 و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﻲ در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ  -9
 ﻛﺸﻮر
 اي در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮورﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع   -01
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري  -11
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر آﺑﺰﻳﺎن  -21
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ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري  -31
 و اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
و ﻓﻨﻮن  TIﮔﻴﺮي از  اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ  -41
 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
 (ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات)ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   -51
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮديﻫﺎي ﻻزم  اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ  -61
  :ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي •
  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -
 ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻬﺮه -
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺮه -
 ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺻﻴﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت وري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه -
 آﺑﺰﻳﺎنﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮ ذﺧﺎﻳﺮ  -
 اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺎزارﺳﺎزي و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن -
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن -
 (ﺑﺮداران ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻬﺮه)ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺧﺮوج از ﺗﺼﺪي ﮔﺮي  واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
  
  :اﻟﺰاﻣﺎت زﻳﺮ   ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف •
  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎري و ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ -
 اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن -
 ﻫﺎي زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ -
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎر زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي  -
  ﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراتﺳﻼﻣﺘﻲ و ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺗ
  
  روﻳﻜﺮد ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  -4-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
راﻫﺒﺮدي و اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان روﻳﻜﺮد ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
 : ﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن درﻛﺸﻮر  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ زﻳﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮاﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗ
   
 77/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ - 4-2ﺟﺪول 
  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺮي  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر 
  39  29  19  09  98
      005  0001  0001  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻣﺎﻫﻲ اردك
    005  0001  0001    ﮔﻴﻼن
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ 
  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
      005  0001  0001  ﮔﻴﻼن
ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﺑﻪ 
  روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  005  0001  0001      ﮔﻴﻼن
اي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ   
  0001  0051        ﮔﻴﻼن
ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
  (ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي)ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ  ﭘﻦ
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
      005  0051  005
ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ 
  ....(دﻫﻲ  اﻛﺴﻴﮋن –زﻣﺎن  –
  005  005  0001      ﮔﻠﺴﺘﺎن
  0051  0051  0051  0001    ﮔﻴﻼن  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻚ
  در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
  0003         ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد
  ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
      008  008  008  ﻳﺰد
  
  39  29  19  09  98  اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  0056  0005  0086  0036  0033  00972:  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎراتﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر 
  ﻳﺰد  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﮔﻴﻼن  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ
  1  2  5  2  01: ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوژه 
  ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  :ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي
  
ﺑﻨﻲ
  
ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي
ك ﻣﺎﻫﻲ  
ارد
  
اﺳﺒﻠﻪ
ﻛﭙﻮر  
  
ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ
  
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
    
    1  2  2  1  1  1  1  1  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه
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  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ - 4-3ﺟﺪول 
ﻋﻨﻮان   ﻧﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
  ﭘﺮوژه
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻣﻮردﻧﻴﺎز 
  39  29  19  09  98
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
  روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ
      005  0001  0001  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و 
  روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد آن 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
    005  005  0001  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﻛﺎﻟﭽﺮ  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ
  005  0001  0001      ﮔﻴﻼن
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ 
ﺳﺎزي آب  در ﻏﻨﻲ )etsopmoC(
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
      005  0001  005  ﮔﻴﻼن
ﻫﺎي ﮔﺮم  اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ
  آﺑﻲ
    005  0001  005    ﮔﻴﻼن
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ
    005  0001  005    ﻣﺎزﻧﺪران
  
  
  39  29  19  09  98  اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  005  0052  0054  0004  0051  00031:  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرات
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ
  1  3  2  6: ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوژه 
  ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  8: ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
آﻣﻮر
ﻛﭙﻮرﭼﻴﻨﻲ  
ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  
ﻛﭙﻮرﭼﻴﻨﻲ  
  
  1  3  1  1  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه
  
 97/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
  
  اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ - 4-4ﺟﺪول 
  
  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
ﻣﺮﻛﺰ 
  ﻣﺠﺮي
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر 
  39  29  19  09  98
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻮرس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ 
  ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ
        008  008  ﻳﺰد
  
  
  39  29  19  09  98  اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
        008  008  0061:  اﻋﺘﺒﺎراتﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
          ﻳﺰد  ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ
          1  :ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوژه 
  ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  3: ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
              
              1  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه
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  RCFﺗﻐﺬﻳﻪ و  - 4-5ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر   ﻣﺮﻛﺰ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
  39  29  19  09  98
ﮔﻴﺎه آزوﻻ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از
  (ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 
    005  0001  0001    ﮔﻴﻼن
ﺧﻮراك در ﻣﺰارع RCFﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
  ﭘﺮورش  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺳﺘﺎد 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ
    006      
  052  052  052      ﻣﺎزﻧﺪران  ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮو و ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ RCFو 
  052  0001        ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  051  004        ﮔﻴﻼن
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ...وﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
        006  004  ﻳﺰد
   
  39  29  19  09  98  اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  056  0572  0521  0061  004  0566:  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرات
  ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻳﺰد  ﮔﻴﻼن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ
  1  1  2  2  6: ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوژه 
  ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  6: ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﭙﻮر
ﻛﭙﻮر   
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  
ﺗﻴﻼ 
ﭘﻴﺎ
ﻛﭙﻮر  
  
    1  2  2  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه
  
  ا
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ-5
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  ﻫﺎيﭘﻴﺸﻨﻬﺎد-5-1
    
 : ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ -5-1-1 
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻃﻲ  00001ﺑﺎزﺳﺎزي، ﻣﺮﻣﺖ و ﻻﻳﺮوﺑﻲ  -1
  ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
   ﺗﻦ 00051= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 00000051=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ   0051 ×ﻫﻜﺘﺎر  00001: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺎ  0005ﻣﺰارع و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ  ﺑﺮق دار ﻧﻤﻮدن -2
  ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
   ﺗﻦ 00051= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 00000051=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  0003  ×ﻫﻜﺘﺎر  0005: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
  ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  0006ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺳﻄﺢ  -3
   ﺗﻦ 00021= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 00000021=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  0002  ×ﻫﻜﺘﺎر  0006: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
اﺧﺘﺼﺎص دوﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  -4
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
   ﺗﻦ 00004= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 00000004=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  0001  ×ﻫﻜﺘﺎر  00004: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
ﻛﻔﺎل، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، )اي ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و واردات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ -5
  ﺳﺎل 3ﻮر در ﻃﻲ ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﻛﺸ 0003و در ﺳﻄﺢ ...( ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و 
   ﺗﻦ 0006= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 0000006=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  0002  ×ﻫﻜﺘﺎر  0003: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
ﻗﺎﺑﻞ )ﻫﻜﺘﺎر  0003در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﺢ  )PMB(اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ  -6
   (ﻫﻜﺘﺎر 00002اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ 
   ﺗﻦ 00004= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 00000004=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  0002  ×ﻫﻜﺘﺎر  00002: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع  0021ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ وﺟﻮد ﺳﻄﻮح ﻣﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﺰارع و ﻟﺰوم ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از  -7
  ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻢ ﺑﻬﺮه 
  ﺗﻦ  00027=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم0000027=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  0006  ×ﻫﻜﺘﺎر  0021: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ...( آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ، ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و)ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  -8
  ( ﮔﺮم  007وزن ﺑﺮداﺷﺖ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  052ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
   ﺗﻦ 000571= ﮔﺮم وزن ﺑﺮداﺷﺖ  007×ﺗﻠﻔﺎت % 01×000000052: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
 ﺗﻦ  000571= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 000000571=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  571  ×0000001:  ﻫﻜﺘﺎرﻳﺎ  
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اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻫﻮرﻳﺎت، ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ وزارت ﻧﻴﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن  -9
ﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه وري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑ
  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر  005
  ﺗﻦ 00005= ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 00000005=  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  001  ×ﻫﻜﺘﺎر 000005: ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري 
از ﻃﺮﻳﻖ .... ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، اﺑﺰار آﻻت و  آﺑﻲ اﻋﻢ از ﺧﻮراك ، دارو و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻬﺎده -01
 ﭘﺮوري ﺰيﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑ رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎزه ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع
  (.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ)ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ -11
ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ،  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ  اﻗﺸﺎرﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ
  رادﻳﻮﻳﻲ، اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ و ﻏﻴﺮه
 ( اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺮو ﻳﺞ )ﺑﺮداران  ارﺗﻘﺎئ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺮه -21
  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﮔﺮم آﺑﻲ -31
  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ءاﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ -41
( اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ) ﻣﺤﻮري ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺎي -51
  (ﺣﻀﻮر در ﻣﺰرﻋﻪ )وﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮوج 
 در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ  در ﺣﺎﺷﻴﻪ )ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -61
  آﺑﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻴﺮي و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ، ﺗﺼﻤﻴﻢ-71
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰارع ﺧﺮد، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دوﻣﻨﻈﻮره، ﺷﺎﻟﻴﺰار، ﺑﺎ -81
  ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك در ﻛﺸﻮر
  
ﺗﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ  000353ﻣﻌﺎدل  4041ﻟﺬا ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻓﻖ 
  : د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻊ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮ
  ﺗﻦ 000615= ﺗﻦ  000361+ ﺗﻦ  000353
 
 :و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎ -5-1-2
اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اﻣﻮرآب -1
   ..و
ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ اﻋﻢ از ﺧﻮراك ، ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد -2
  و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي... و
 38/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ در روﻧﺪ  -3
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻢ ﺑﻬﺮه و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﭘﻴﮕﻴﺮي و  -4
  زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در
  و اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  ﻲآﻣﻮزﺷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و آﺑﺰي ﭘﺮوران از ﻃﺮﻳﻖ -5
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ و ( تزﻧﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻ)ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ  -6
  واﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻋﺮﺿﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي اﺣﻴﺎء زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  -7
 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -8
  وارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  -9
  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر( اﻋﻢ ازداﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)ﮔﺬاري  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ رﻳﺰي در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-01
  
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي -5-2
  ﺳﺎزي ﺗﻜﺜﻴﺮ  و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﻴﻨﻪ - 5-2-1
و  1031در ﺳﺎل  ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن0003ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر  0431در دﻫﻪ . آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ  8331ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﺳﺎل  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻔﻴﺪ رود آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ . آﺑﺰﻳﺎن و ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ 
ﻫﺎي  اي ﺟﺰ روي آوردن ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮﭼﺎره ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﻬﺮه
  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل و
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و  511آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  اﻣﺮوزه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻲ 00059ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻎ 
ﻫﺎي روز دﻧﻴﺎ  ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻓﻨﺎوريﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر در ﻣ
ﻫﺎ ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻠﻮم ﻛﻬﻨﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري ﺳﺎﺑﻖ ،  ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ روش ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﻬﺮه
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد .... ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﭼﻴﻦ و 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  48
 
 
ﻟﻴﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮ 01در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﺮز 
ﻫﺎي  ﻧﮋاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮو  اﺻﻼح
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻛﻮددﻫﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، روش ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ  ﻪو در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﺘﻚ ، دورﮔ
ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﺮورت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺎﺳﻲ 
ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ را دارا ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ  دارد ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎده  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دراﻓﻖ 
  .در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﻗﺮارﮔﻴﺮد
 
  :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  
  ( اﻫﻮاز)ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  (ﮔﻴﻼن)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  ( ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد)آب ﺷﻮر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  
  ﺳﺎل9:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  
  
  :ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه )ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد آن -1
  ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﺑﺰي
رﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري ﺗﻜﺜﻴﺮوﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ-2
  ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ -3
  ( داﺧﻠﻲ
  ( ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر)ﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮ -4
  ( ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -5
آﺑﺰﻳﺎن  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي)ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ  ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ-6
  (آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  ( ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ)در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ( ﭼﻜﻪ)ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﭙﻮر ﻧﺎرس -7
 58/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
 آﺑﺰﻳﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ-8
  (آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
  ( ﻣﺮﻛﺰ آرﺗﻤﻴﺎ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ-9 
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  اداره( )ﻃﺮح ﻣﺤﻮري)اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻮادﻫﻲ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت -01
  (ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن  اداره( )2ﻃﺮح ﻣﺤﻮري )اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎس -11
  (ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن  ﻛﻞ اداره)ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻞ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -21
  (ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  اداره)ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي روش-31
  (اﻳﺮان 
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن  اداره)وري  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  -41
  (ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  (ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اداره)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -51
  (ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اداره)ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﺎﻧﻪ -61
ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )رش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮو -71
  (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﺑﺰي
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻟﺐ اﻧﺰﻟﻲ  -81
  (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)
ﭘﺮوري  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻛﺎﻟﭽﺮ  ن ﭼﻴﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎ -91
  (آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  -02
  (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)
  (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ت آﺑﺰيﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -12
ﭘﺮوري  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮوزﻧﻲ  -22
  (آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ  –آﺑﻲ  اداره ﮔﺮم)ﺳﺎزي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  در ﻏﻨﻲ )esopmoC( سﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﭙﻮ -32
  ( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  68
 
 
در اداره )آﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ ﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺰارع ﮔﺮمﺑ -42
  ( ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت –آﺑﻲ  ﮔﺮم
وري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار  آﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻞ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﮔﺮم -52
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﮔﺎﻧﻴﻚ)
ﻣﻌﺎوﻧﺖ  –آﺑﻲ  در اداره ﮔﺮم)آﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮمﺑﺮرﺳ -62
  ( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت
  
  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻬﻴﻨﻪ -5-2-2
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ  اﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﻧﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﺸﻮر ، ﻧﻴﺎز روز
ﻫﺎي  ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻮﺋﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
،  0041ﺑﺪون ﺷﻚ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در اﻓﻖ ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( اﻋﻢ از وارداﺗﻲ و ﺑﻮﻣﻲ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﻫﺎي  ورش آﺑﺰﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﺒﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮ
  .ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺮوري در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي
اي زﻳﺎد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺗﺎﻛﻨﻮن  در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان از ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻊ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
 – )sunicose.B(ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﺰه  4ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 51
از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ  )iyeprahs.B(و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  )supyrg.B(ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  )surtepohtnax.B(ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن 
ﻃﻲ . ﺎﺷﺪﺑ اي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و از اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ وﻳﮋه
اﻟﺬﻛﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه  ﻫﺎي ﻓﻮق ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ . اﺳﺖ 
از  )sinalg suruliS(و اﺳﺒﻠﻪ  )yendaraz.S(اﻛﺲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب  دﻳﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻬﻴﻨﻪ
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ)ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  ﮔﻮﻧﻪﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﮔﺮدد ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ارﺗﻘﺎء در ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴ( ﻣﺎﻫﻴﺎن)اي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
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 : ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  
  (اﻧﺰﻟﻲ)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  (اﻫﻮاز)ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  (ﻟﻲاﻧﺰ)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  ( ﮔﺮﮔﺎن)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ           
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  
  : ﺟﺎﻣﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح
ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﻫﺎي ﺑﻌﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻔﺲ  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل -1
ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ( )F1)ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﻞ  -2( اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
  (آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ -3
  (ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
  (ﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم -4
  (ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﺰه -5
  ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري و روﻧﺪ رﺷﺪ ﻛﻔﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ -6
  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺰد ....( اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ  –زﻣﺎن  –ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺮﻳﻒ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل -7
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻛﻔﺎل در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و وﻧﻴﺮو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -8
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻛﻔﺎل  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﻧﻮﻛﺎﻟﭽﺮ  و ﭘﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ-9
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد)ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري و روﻧﺪ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻓﻖ -01
  ...در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ ....( دﻫﻲ  ﺴﻴﮋناﻛ –زﻣﺎن  –ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺮﻳﻒ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ -11
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و وﻧﻴﺮو -21
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  اداره)ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ-31
  (اﻳﺮان
ﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮرد اي ﻣﺎﻫﻴ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ -41
  (ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اداره)ﻧﻴﺎز
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن  ﭘﺮوري در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻧﻮاع آﺑﺰي راه ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ-51
  ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)ﮔﻴﻼن 
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ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي )ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي -61
  ( داﺧﻠﻲ
  ( ﻣﺮﻛﺰ آرﺗﻤﻴﺎ)ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ-71
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر -81
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح ﻧﮋاد  -5-2-3
اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ و ﻧﻴﺎز ﻓﺮاوان ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﮋاد و  ﺑﺎﺷﺪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻼح ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ، ﻳﺎري دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻀﻞ
ﮔﻴﺮي آﺑﺰﻳﺎن در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در دﻧﻴﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻛﻪ از آن ﺟﻤـــﻠﻪ  دورﮔﻪ
 , fhgirdirF , ttnehcinhayC(ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻞ  ﺗﻮان ﺑﻪ دورﮔﻪ ﻣﻲ
   )3891
ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ در اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن دورﮔﻪ
اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دورﮔﻪ
ﻛﭙﻮر )ﺷﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز ﻣﺎدري و دورﮔﻪ ﻋﻘﻴﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ ، ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮ
  )8791 . la te sekoB(     را ﺑﻪ ارث ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻛﻪ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻮد و از  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ از دورﮔﻪ
ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ( ﮔﺮدد ﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻲدر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﺳﻴ)آن ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
( 2731ﺣﺴﻴﻨﻲ ، )ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ   در اﻳﺮان دورﮔﻪ )0991 – sokoB(ﻧﻤﻮد 
( 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻧﻮروزي ﻣﻘﺪم )ﻛﻤﺎن و ﻣﺎﻫﻲ آزاد  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل( 1731اﻣﻴﻨﻲ، )ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اوزون ﺑﺮون 
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ( 5731ﺣﺴﻴﻨﻲ ، )ﻧﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر دورﮔﻪ
ﺑﺪون ﺷﻚ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ در ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻠﻜﻪ ﺿﺮورﺗﻲ 
ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﺮدد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي آﺑﻲ  ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻨﻮز ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪذﺧﺎﺋﺮاﺳﺖ در ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﭼﺮا ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻣﻮﻟﺪ در اﻣﺮﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﺳﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. درازﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﺮدد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻼح . ﭘﻠﻮﺋﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻘﻴﻢ ارﺟﺤﻴﺖ دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻠﻲ
ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻟﻬﺬا ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح. ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻧﮋاد آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ، در ﻣﻘﻴﺎس اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
 98/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و ﻣﺎﻵ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸ
  .ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
  ﺳﺎل01:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  (ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي 
  (اﻫﻮاز)ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي      
  ( ﻣﺎزﻧﺪران)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر       
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ   
  
  :ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺑﺪاع ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻛﻮدﮔﻴﺮي و ﺑﺮآورد ﺿﺮاﻳﺐ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف  -1
  ( ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)اﺻﻼح ﻧﮋاد 
ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﭘﺬﻳﺮي  ﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد وراﺛﺖ اﻧﺪازه – 1اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﺎز  -2
 ( ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﺑﺰي
ﺑﻪ روش اﻟﻘﺎء  4 nاﻳﺠﺎد )ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر اﻫﺪاف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  اﻣﻜﺎن ﭘﻠﻲﺑﺮرﺳﻲ  -3
 (ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن  3 nو اﻳﺠﺎد آﻣﻮر ( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ( ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر)ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن دورﮔﻪ -4
 ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن دورﮔﻪ -5
 ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن دورﮔﻪ -6
 (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﮔﺮي ﻣﺎﻫﻲ ، ﮔﻄﺎن و ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ -7
 ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)آﻧﺎﻟﻴﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  -8
ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -9
 ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﺑﺰي
 ( ﺎﻓﻖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑ)ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﭘﺮورﺷﻲ   -01
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  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻨﻮع -5-2-4
اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و وﻳﮋه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺮﻛﺎت 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ . ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ )hciN(رﻓﺘﺎري و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﻻﻧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در 
اي  ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺳﻮدﻣﻨﺪ دو ﻃﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ آورد و ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
«  msigrenyS«ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻮدﻣﻨﺪ دو ﻃﺮﻓﻪ ، واژه ﻫﻤﻴﺎري   ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻮد  اﻃﻼق ﻣﻲ
واﺟﺪ ﭘﺪﻳﺪه  )erutluc hsif seiceps itluM(اي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻬﻴﺎ  اي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﻴﺎري ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺮم  ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﺪ  ﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮدد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ
اي ﺳﺮﺷﺎر از  ﻣﺪﻓﻮع ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه. ﺷﺪه ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎر اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
ﮔﻴﺮد و  ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻴﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ، ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ رﻳﺰ و اﺟﺮام ﻏﺬاﻳﻲ در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  .ﺷﻮد اي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در راﺳﺘﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ از اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺑﺎزار  –ﭘﺮورﺷﻲ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 
  .ﺷﺪ
  
  ﺳﺎل 8:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  
  ( ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  ( اﻫﻮاز)ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي   
  (ﻳﺰد)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ 
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ                
  
 19/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
  : ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ( اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﺑﻪ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ .1
  (اﻫﻮاز –ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﺑﻪ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ  .2
  ( اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ   .3
 ( اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)اي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ .4
 ( اﻫﻮاز –ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  –ﭘﺮوري  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎي ﺑﺮزم  .5
 (اﻳﺮان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  اداره)اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  .6
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﺮا ه ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  .7
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -5-2-5
 اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز. ﮔﺮدد  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 95/4اﻣﺮوزه ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎدل رﻗﻢ 
ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ . رﻳﺰان ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻏﺬا ، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن و داﺷﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ،  –ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  . ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ 
رﻳﺰي  در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.....( آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ  –ﻫﺎ  ﺗﺎﻻب –درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ )ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد (  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ)ﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪوﻳﻦ  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺒﻊ 
  .ﮔﺮدد
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در  09ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺣﺪود  3002در ﺳﺎل  OAFﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي 
ه ﺑﺮداري از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮ ﮔﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻲ 52آﺑﻬﺎي ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از رﻗﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻫﻤﺎن  005ﺑﺮﺳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از رﻗﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ  0041ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  005
ﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻴﺶ از ﻳ. ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ . ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 31/5)ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻮر ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻛﺸ. ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  آﺑﺰي
 –درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  –درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن  –از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن ، آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  29
 
 
اﻟﺬﻛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق.....(درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﺷﻬﻴﺪﻛﺎﻇﻤﻲ  –درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻓﺘﺮ 
ﮔﺮدد ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ  داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮح در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼن ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ
  
  ﺳﺎل01:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
    :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  (ﮔﻴﻼن)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي 
  (اﻫﻮاز)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
  ﭼﺎﺑﻬﺎر –ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور 
  (ﻣﺎزﻧﺪران)ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي  درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  
  :   ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
 ( ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -1
 (ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر)ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش آب ﻴﻞارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴ -2
 (ﭼﺎﺑﻬﺎر –ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور )ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -3
 (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺪ ارس  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -4
 (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻓﺘﺮ   ﺴﻴﻞارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧ -5
 (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ   ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -6
 (ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ   ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -7
 (ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺪ درود زن  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -8
 (ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -9
ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي( )4)ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻛﺎرون   -01
  (ﻛﺸﻮر
ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي( )3)ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻛﺎرون  ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي و  -11
  (ﻛﺸﻮر
 (ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ  -21
 (وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ   -31
 39/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر  ﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪﮔﻴﺮي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴ اﻧﺪازه -41
  (اﻳﺮان 
 (وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)اﻓﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺮم  -51
 (وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺮه  -61
 ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ اﻫﺪاف ﺷﺮب دارﻧﺪ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﺰي  -71
 (وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)
 (وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -81
 (ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان وﭘﺮورش  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ -91
 (وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  -02
 (وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -12
 (ﻼت اﻳﺮان وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ   -22
وﭘﺮورش  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)اﻓﺰاﻳﺶ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣﺪ واﺳﻂ در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ   -32
 (ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮآوري و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -5-2-6
ﺼﺎص داده اﺳﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘ% 55اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﭘﺮوري اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب  ﻫﺎي آﺑﺰي ﺗﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻋﻤﺪه
  . ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﺗﺮي ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﮔﺮدد  ﻣﻲ
 –ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻓﺮوش ، ﺗﻨﻮع در ﮔﻮﻧﻪ –زﻳﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮ
اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ  –اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف 
رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت
  .ﮔﺮدد م ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎر
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ  واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰان  ﻟﻴﻜﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش دوﺳﻮﻳﻪ ﻣﻲرا 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ . ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻳﺎﺑﺪ و  ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  .ﭘﺮوري در ﻣﻴﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي
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. ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر ، ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻟﺬا ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم  ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻟﺬا روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﻓﺮآوري . اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺎره
ع ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻪ ﻃﺒﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ « ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮآوري و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ »دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ . ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
  .ﮔﺮدد ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺿﺮورت درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺗ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآوري ﺷﺪه در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  –ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﻨﺪي  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ. ﺷﻮد ﻫﺎي و ذاﺋﻘﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻤﻴﺸﻪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺑﺨﺸﺪ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان –وﻛﻴﻮم 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف.ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮورت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ
  .ﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﺑﻨﺪي وﻛﻴﻮم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
  
  ﺳﺎل 5: زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  (  ﮔﻴﻼن )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
  (ﻳﻮﻧﻴﺪو)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن  
  
  :ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺮو ( ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﭘﺨﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -1
  (اﻧﺰﻟﻲ
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺮ ﻋﻤﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ -2 
  (اﻧﺰﻟﻲ –داﺧﻠﻲ 
  (اﻧﺰﻟﻲ –وري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﭘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ -3
 59/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)اي  ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ-4
ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از آب ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﺮده ﻣﺎﻫﻲ -5( اﻧﺰﻟﻲ  –داﺧﻠﻲ 
  ( ﺰﻟﻲاﻧ –ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن )در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮرﻳﻤﻲ 
  ( اﻧﺰﻟﻲ –ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن )ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺪ ارس -6
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻀﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻛﺴﻤﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ -7
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آب ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد)ﻛﻔﺎل ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن  اداره)ﻴﺪ و ﻓﺮآوري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺻ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪاث ﺟﺎﻳﮕﺎه-8
  (ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  (ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اداره)ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﺦ ﺧﺮدﻛﻦ و اﻧﺒﺎر ﻳﺦ  ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ -9
  (ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن  اداره)ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -01
  (ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اداره)در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  PCCAHﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ -11
  ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اداره)ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -21
  (ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان دارها)ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﭘﺮورﺷﻲ و ﻃﺮح ﭘﺴﺖ  -31
  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -5-2-7
ﺳﺎﻟﻴﺎن درازي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺄﻛﻮل و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﺋﻲ  )eadinirpyC(ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺧﺎﻧﻮاده . ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ  17ﮔﻮﻧﻪ و در ﻫﻨﺪ  37ﺷﻮد در ﭼﻴﻦ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 nosleN sdleiheniW(ﮔﻴﺮد  ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را در ﺑﺮﻣﻲ از ﮔﻮﻧﻪ% 33ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎﻳﻲ  72ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺳﻴﺎ داراي ﺗﻨﻮع . ﺑﺎﺷﺪ ، اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺳﻴﺎ داراي ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ )1991
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در . ﮔﻮﻧﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ 3921ﺟﻨﺲ و  722ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
دﺟﻠﻪ ﻛﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 47ﺟﻨﺲ و  13اﻳﺮان داراي 
وﺳﻌﺖ زﻳﺎد و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر داراي ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ زﻳﺎد و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺑﻮﻣﻲ در اﻳﺮان . دﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 13ﺟﻨﺲ و  31
را اﺟﺘﻨﺎب ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ)ﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري و ﻳﺎ درﺟﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
ﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در اﻧﺠﺎم ﻋﻤ
ﺗﻮان زﻣﺎن  زﻳﺮا ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ. ﺳﺎزد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
اي و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دوره. رﻳﺰي را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮد دﻗﻴﻖ ﺗﺨﻢ
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ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد  ﻜﺴﺎل ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﻀﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ، ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻮل ﻳ
  .ﺗﻮان ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ
  
  : ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  (ﮔﻴﻼن)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  (اﻫﻮاز)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
  ﭼﺎﺑﻬﺎر –آﺑﻬﺎي دور ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  (ﻣﺎزﻧﺪران)ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي  درﻳﺎي ﺧﺰر 
    (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  
  ﺳﺎل 8:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
  ( ﺑﺎﻓﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه)ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﻛﺮد  ﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻘﻴﻢ -1
اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﻛﺮد  ﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻘﻴﻢ -2
 ( ﺑﺎﻓﻖ
 (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش آب ﻟﺐ ﺷﻮر  -3
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﺋﻲ در  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر  -4 
ﻛﭙﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ . ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﭙﻮرﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﻛﭙﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﺪارد
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸﻲ ﻫﻢ در واﻗﻊ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ 
 .آن دارد
  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -5-2-8
اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزار ، ﻣﺸﺘﺮي و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ، اﺳﺎس رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻮع در آب و ﻫﻮا در روﺷﻬﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﻣﻲ
ي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮور ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺿﺮورﺗﺎً ﻓﻀﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي اﻳﺮان و ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
اﻣﻜﺎﻧﺎت و  –اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش . ﭘﺎﻳﺪار ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﻛﻮر ، ﺳﻮدآوري ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ، ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد
رد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ، داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻮ
 79/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﻮدآوري . ﮔﺮدد ﺗﺮﻳﻦ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺰارع ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ
ﭘﺮوري ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات در ﻧﻈﺮ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه آﺑﺰي را ﻣﻲ
ﺻﺎﻟﺤﻲ )ﺷﻮد  ﻴﻤﺖ ﻓﺮوش و رﻗﺒﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺰار ﺑﺮ ﺳﻮدآوري ﻣﺰارع ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ﻗ
  (.2831
ﭘﺮوري ، آﻧﻬﻢ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺧﻸ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي
ﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ را ﻣﻲ
ﻫﺎي  وري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ. ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد آﺑﺰي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم . ﭘﺮوري از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﺳﻮدآوري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺳﻨﺘﻲ آﺑﺰي
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻟﺰوم از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺮدان در ﺧﺼﻮص اﻋﻄﺎي ﻧﻬﺎده ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻫﺎي ﻓﺮاروي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺮوري ، ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج از ﭼﺎﻟﺶ آب و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ آﺑﺰي –زﻣﻴﻦ 
 اي ، ﺑﺪون اﺗﻜﺎ ، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻟﺬا در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  .ﮔﺮدد اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
  ﺳﺎل01:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  : ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  ﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳ
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ -1
  ( ﻣﺮﻛﺰ آرﺗﻤﻴﺎ)ﭘﺮوري در ﻏﺮب ﻛﺸﻮر  آﺑﺰي
  ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي -2
  ( ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -3
  (اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان)ﺑﺮرﺳﻲ و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -4
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي  -5
  ( ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش –آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﺗﻮأم و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش و )ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار  -6
  ( ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش –ﺗﺮوﻳﺞ 
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ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  –ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ )ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ  ﺑﺮداران از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮر -7
  (ﭘﺮورش
  
  ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﻴﻨﻪ -5-2-9
  
  : ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﻮر ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﻃﺮح 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب( ث  ﻫﺎ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزه( ج  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ( ب    ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ( اﻟﻒ
  
  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ( اﻟﻒ 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و رﻋﺎﻳﺖ  
ﻫﺎي  ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري. ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ 
ﺳﻂ آﻫﻚ زﻧﺪه ﺷﺮوع ﻋﻔﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻮ
ﺑﺮداري ﻛﺮده و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل در زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎدي ﺑﻮدن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ، ﻋﻤﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ 
ﺑﺮداري  ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲور  ﺑﺼﻮرت ﺣﻤﺎم و ﻳﺎ  ﻏﻮﻃﻪ% 3ﻃﻌﺎم ﺑﺎ دز 
 –ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ....( آ و دﻳﻜﺘﻮﻟﻮژﻳﺮوس و  ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺮﻧﻪ)از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ –ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﻴﻤﺎري
  . ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ 
  
  : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ( ب
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ( درﺻﺪ 05در ﺣﺪود )ﻫﺎي ﺟﺎري ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻮان از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﻛﺎﺳﺘﻪ و  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن روﺷﻬﺎي درﺳﺖ ، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . را اﻓﺰاﻳﺶ داد درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﺬاﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ از  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ.ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ . ﻳﺎﺑﺪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
اي ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬ. ﺷﻮد  ﻣﻲ
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ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺸﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي 
  . اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
  
  : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ( ج
ﺳﻌﻲ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آب ،
ﺑﻘﺎء آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ، 
، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،  HPﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ ، . ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻟﻬﺬا ﺣﺬف، ﻣﻮاد زاﺋﺪ در آب از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻦ ، . ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب اﺳﺖ ا
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ آب در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  .ﺷﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ، در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  
  : ﻫﺎ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزه( د
. ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﻲ وﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ 3ﺑﻪ  1و ﻳﺎ  2/5ﺑﻪ  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و دﻳﻮاره آن ﺑﺎ ﺷﻴﺐ 
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك داراي ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد اﺳﺖ ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاري از 
ﻛﻨﺪ ، ﺑﺪون ﺷﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲدﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎك ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ، دﻳﻮاره رﻳﺰش ﻣ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ روزه ﻣﻲ 021ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎدﻫﺎي 
ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺧﺎك ﻣﺤﻞ رﻳﺰش آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در  اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻮاره
ﺷﻮﻧﺪ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آب ﺷﻮﺋﻲ  ﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻠﻒ ﻣﻲﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﭽ
ﻣﺤﻞ ورود آب واﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻫﻜﺸﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ درﻳﭽﻪ –در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج دﻳﻮاره 
ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻴﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزهﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ
ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ  ﻟﻬﺬا ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
  ﺳﺎل 51:ﻊ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣ
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  001
 
 
  : ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  ( ﮔﻴﻼن)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  ( ﻣﺎزﻧﺪران)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ( ﮔﺮﮔﺎن)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
  ( اﻫﻮاز)ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
  ( ﭼﺎﺑﻬﺎر)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور 
  ( ﻳﺰد)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ 
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  
  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  (ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  -1
  (ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي( )ﻴﺰ ﻻﺷﻪ آﻧﺎﻟ: )ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻓﺎز اول  -2
ﭘﺮوري  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي( )ﺗﺎﺛﻴﺮﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﺮرﺷﺪ : )ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻓﺎز دوم  -3
  (ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﻻﻧﺲ و داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ  -4
  (اﻧﺰﻟﻲ   –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ي آﺑﺰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -5
  (ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﺑﺰي
  ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺑﺮداري از ﮔﻴﺎه آزوﻻ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه -6
ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻧﺪازهﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴ -7
  (داﺧﻠﻲذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎي  
ﻣﺮﻛﺰ )ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -8
  ( اﻧﺰﻟﻲ –ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
 –ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )اﺛﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دﺳﺘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  -9
  ( اﻧﺰﻟﻲ
درﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  01آوري ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻦ-01
  ( اﻫﻮاز –ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )ﻓﻴﻠﺘﺮزﻳﺴﺘﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ )ﻦ روش ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻼح آﻫﻦ در آب ﭼﺎﻫﻬﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ -11
  ( اﻧﺰﻟﻲ –ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
 101/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
  ( ﻣﺮﻛﺰ آرﺗﻤﻴﺎ)ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻏﺮب ﻛﺸﻮر  -21
  ( ﻣﺮﻛﺰآرﺗﻤﻴﺎ)ﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ -31
  (ﻣﺮﻛﺰآرﺗﻤﻴﺎ)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -41
  ( ﻣﺮﻛﺰآرﺗﻤﻴﺎ)ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -51
اﻳﺴﺘﮕﺎه )ورﺷﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﭼﺮﺧﻲ و اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﺮ –ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -61
  ( ﺑﺎﻓﻖ
  ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﺮورﺷﻲ -71
  ( اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺎﻓﻖ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل -81
ه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮ –ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  –ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -91
  ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)
  ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻏﺬادﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ -02
  (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ  -12
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ)ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -22
  ( ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اداره)
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  اداره)ﺗﺠﻬﻴﺰ ، ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -32
  (اﻳﺮان 
  (ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اداره)ث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺻﻴﺪ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪا -42
  (ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اداره)ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   -52
وﭘﺮورش  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮق ، ﺟﺎده و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃ-62
  (ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺴﺎﺣﻲ آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -72
  (ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  (وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اداره)اﺻﻼح و ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ  -82
  
  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻮهﻃﺮح  -5-2-01
  : ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ روش روش
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ( 3ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻗﻔﺲ ( 2ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار ( 1 
  ﺧﺎﻛﻲ 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  201
 
 
   ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار( 1
ﺗﻮان از  ﻨﻪ از اﺑﻌﺎد و ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﻴﺪي آﺑﻬﺎ ، ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻲدر راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در . ﺟﺴﺖ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﺑﻬﺮه ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﺸﻮر ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺷﺎﻟﻴﺰار ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ . از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
اي از ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 006
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آزوﻻ ﺑﻪ   –ﻴﺰار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﻔﺎع آب در ﺷﺎﻟ. ﻛﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار داد
در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﺳﺎﻗﻪ . ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻣﻲ
ﺗﻮان از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ،  ﺑﺮﻧﺞ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻲ
  .ﮔﺮﻓﺖ  ﺳﺒﻮس و ﻳﺎ ﻧﺎن ﺑﻬﺮه
  
  :ﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰارﻣﺰاﻳ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و دو ( 3ﮔﺬاري اﻧﺪك و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ( 2ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﺋﻲ ( 1
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ در ﻓﺼﻮل  اﻳﺠﺎدﻓﺮﺻﺖ( 5ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ( 4ﻫﺎي ﺷﺎﻟﻴﺰار ﻣﻨﻈﻮره از زﻣﻴﻦ
  اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ( 6نﻏﻴﺮزراﻋﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺋﻴﺎ
ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ  –ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ورود ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
  .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد وري از ﻣﺰارع ﭘﺮوژه ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه
  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ( 2
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ، زوال . ﺗﻲ و ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي اﻳﻦ روش از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ از  و ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ، ﻓﻘﻂ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده در ﻗﻔﺲ در ﻣﻘﻴﺎس
ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب از  0891و اواﻳﻞ دﻫﻪ  0791اواﺧﺮ دﻫﻪ 
  .ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ retaleSدر ﻣﺨﺰن آﺑﻲ  )slibon syhthcitsirA(ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  ﻗﻔﺲ
ﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﻨﺎر و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ داﺧﻞ ﻗﻔﺲ اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻗﻔﺲ gnilugnaSدر ﻣﺨﺰن آﺑﻲ 
در اروﭘﺎ اﺧﻴﺮاً در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﻔﻴﺪ  –اﻧﺪ  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﭙﻮر ، ﻗﺮارداده ﺷﺪه
ﻮاري ﺑﻮده ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧ )suicul -rosE(و اردك ﻣﺎﻫﻲ  )sdihc geroG(ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮورش . اﻧﺪ اﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﻏﻠﺐ از ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده در ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش داده
 301/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
ﺳﺎزي آب و  ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻴﺚ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻗﻔﺲ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮده
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
  
  : ﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣ( 3
ﺑﺎﺷﺪ ، از  ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و اوﻟﻴﻪ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ از روش. روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ، ﻟﻬﺬا ( ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﭘﺮوري  ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ اراﺿﻲ ﻛﻢ ﺑﺎزده ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﭘﺮورش . ﺳﻴﻊ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻴﻒ و ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
اﻟﺬﻛﺮ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻋﻤﻼً ﻫﺰﻳﻨﻪ
وري از آﻧﺎن در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ﺷﻴﻮه
  .ﮔﺮدد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
  ﺳﺎل01:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  
  (ﮔﻴﻼن)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  (ﮔﺮﮔﺎن)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  
  (ﻣﺎزﻧﺪران)ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ( اﻫﻮاز)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ  
  
  :ﺟﺎﻣﻊ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح
  ( ن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎ)ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ  (1
  ( اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﺮداران و ﺧﺮﻳﺪ داﻧﺶ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه (2
  ( اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺎﻟﻴﺰار  (3
  ( زﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎ)ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﺰارع ﺧﺮد  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ روش (4
 ( ﺳﺎري –ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر )آوري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ (5
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﻫﺎي آﺑﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ( ﻣﺘﺤﺮك) ﻫﺎي ﺷﻨﺎور  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن و ﺷﻴﻮه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ (6
 (ﺳﺎري –اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  401
 
 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن )ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  (7
 ( آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -5-2-11
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در  آﻟﻮدﮔﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري
ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻗﺪرت ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺑﺎروري ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ و در ﻣﺰارع ﭘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي اﺛﺮات ﻣﻀﺮﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻒ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺎ ، در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و وﺿﻌﻲ ﺑﺪن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ زﺧﻤﻬﺎ و آﺳﻴﺐ
ﻫﺎ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺷﻮد ، ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ زاي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ آن ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي . ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه و اﺻﻄﻼﺣﺎً ، ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي آﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
اﻳﻦ . ي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن رﺋﻮوﻳﺮوس اﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﮔﺮاد ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ وﻳﺮوس در دﻣﺎي 
ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري . ﺑﺎﺷﻴﻢ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
از ﺷﻜﻞ ﺣﺎدﺗﺎ ﻣﺰﻣﻦ درﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب  وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ
  .ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ )ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  –( ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﻮز –ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﺷﻴﻮﻣﺎﻳﻜﻮز )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ 
ﻫﺮ ..... ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ  ﺑﻴﻤﺎري......( ﺗﺮﻳﻜﻮدﻧﻴﺎ و  –ﻛﺎﺳﻴﻨﺎ  –ﻴﺘﺮﻳﻮس اﻳﻜﺘﻴﻮﻓ)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ...( ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و 
ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ ﮔﻠﻪ
ﺎي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در راﺳﺘ ﮔﺮدد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺮﺑﻂ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
  ﺳﺎل 5:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  : ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  (ﮔﻴﻼن)ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  (اﻫﻮاز)ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  ﭘﺮوري ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي
  (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ  
 501/  ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
 
 
 
  :  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر  -1
  ( ﺷﻴﻼت
 (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت)ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -2
 ( ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﺋﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر -3
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ و اﺛﺮات ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -4
 (اﻧﺰﻟﻲ –داﺧﻠﻲ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ) ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ اﻣﻜﺎن -5
 ( ﺷﻴﻼت
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﭙﻮر  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ -6
 (اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه )ر در ﻛﺸﻮ( ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  NNVﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎرﺿﻪ  -7
 ( اﻧﺰﻟﻲ –آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
 ( ﻣﺮﻛﺰ آرﺗﻤﻴﺎ( ) ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ )اي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ -8
 ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺰد)اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﺮورﺷﻲ  –وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ  –ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  -9
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻠﻮرﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  اﻧﮕﻞ –وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ  –ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  -01
 ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺰد)
  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -5-2-21
ﻟﻬﺬا در ﺑﺪو اﻣﺮ . ﻫﺎي آﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ، آن ﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻋﻢ از ﺳﺎﻛﻦ و ﻳﺎ ﺟﺎري در . ﻧﮕﺮدد، ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮد
ﺟﺎن و  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ در ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻲ. ﺷﻮد وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ادراك ﻣﻲ
ﻫﺎ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ  اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﭘﻮﻳﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺪار ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻃ
ﻟﺬا ﻫﺮ . ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺧﺎص اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ )laitnetop citoiB(ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﺗﻌﺎدل زدن  ﻛﺎري و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺗﻌﻤﻖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖ
ﻟﻬﺬا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ . ﮔﺮدد آﺑﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻮ ﻛﻠﻴﻪ ارزش ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ آن ﻣﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻳﺴﺖ اوﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ  ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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اي ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ  آﺳﻴﺐ و ﻟﻄﻤﻪاي ،  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ، ﺛﺎﻧﻴﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  .آن ﻣﻨﺒﻊ وارد ﻧﮕﺮدد  ،آﺑﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي دﻳﮕﺮ ،  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻓﺮآﻳﻨﺪ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ
  .ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺴﻴﺮي ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺤﻠﻴﻞا ﻓﻮق
ﻟﻬﺬا ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي 
ﻲ در اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﻫﺎﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
  .ﮔﺮدد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
  ﺳﺎل01:زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
  
  :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  
  ( ﮔﻴﻼن )  –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي 
  ( اﻫﻮاز ) -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر   
  ( ﮔﺮﮔﺎن) -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ   
  ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي  
  
  :ﻫﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  – 2درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺎز  –ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ -1
  ( ﮔﺮﮔﺎن –ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )
  ( ﮔﺮﮔﺎن –ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  -2
  ( ﮔﺮﮔﺎن –ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )ﺳﻮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه -3
   (ﮔﺮﮔﺎن –ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ آﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن  -4
 ( اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﭘﺎﻳﺶ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  -5
 ( اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ -6
 ( اﻧﺰﻟﻲ –ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  SIGﻃﺮح  -7
 ( ﻣﺮﻛﺰآرﺗﻤﻴﺎ)ﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎ -8
 ( ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل  -9
 (ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ)ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل    -01
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 (ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ)ﻲ ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻔﺎل  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ -11
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ    -21
 (داﺧﻠﻲ
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ    -31
 (داﺧﻠﻲ
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ    -41
 (داﺧﻠﻲ
  (اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر  ﺳﻨﺘﺮ داده -51
ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب  آﺑﺰيﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ( )4)ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻛﺎرون  ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -61
 (ﻛﺸﻮر
ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي( )3)ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻛﺎرون  ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -71
 ( ﻛﺸﻮر
( ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2ﻓﺎز )ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ -81
 ( ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ)
روش ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻼح آﻫﻦ در آب ﭼﺎﻫﻬﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ -91
 ( ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي)
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 9831ﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري •
  .28-01اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره  -ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت ،5531. اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ،  •
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎري. 7731. ﻬﻴﺎرﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ﺑ •
  آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ،راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اب ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن   ، 5831،ﺟﻼل ،وﻟﻲ اﻟﻠﻬﻲ •
 ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﺸﺘﻲ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش ،ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ، 7731،ﺑﺨﺘﻴﺎر و ﻫﻤﻜﺎران ،ﻣﻘﺼﻮدي  •
 و ﺗﺮوﻳﺞ 
، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻣﻮﺳﺴﻪ  7831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻫﻤﺎﻳﻮن، ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده •
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در 9831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻫﻤﺎﻳﻮن، ﺻﺤﺎﻓﻲ زادهﺣﺴﻴﻦ  •
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻛﻮﺷﻪ : ﺗﺮﺟﻤﻪ )، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  3831،  ، ك  ﮔﻮدرزي. ﻫﻤﺎﻳﻮن، ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ زاده •
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ( 
 ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، 7731،ﻬﺮدادﻣ ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺎﻳﻲ •
  اﺻﻼﻧﻲ،ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، 9731،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ •
 ﭘﺮﻳﻮر ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ،  6731ﻗﺒﺎد،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ  •
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ،ﭼﻴﻨﻲ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ، 5731،ﻛﺒﺮي،ﻛﻴﺎﻳﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮي  •
 ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، 9731،ﻣﺤﻤﺪ،ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد  •
 ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، 0831،ﻣﺤﻤﻮد،ﺗﻮﺳﻠﻲ  •
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ ،اﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن  ،7731،رﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي •
 اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ،اﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،6731،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  •
 ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
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Abstract:  
  
Carp aquaculture is one of Maine potential for commercial and rural development , employing enhancement and 
earning income .This enterprise which is conducted by using fresh water and unfertile lands have been attended 
in the country since last seven decades. In accordance to wide area of cultivation in the country, maximum 
production is about 150000 tonnes in 2010. 
Establishment of aquaculture center by technical deputy of president, made a suitable opportunity for 
preparation of carp development road map. In this report, present condition and problems in front of carp 
development have been analyzed , and regarding to targets of long term country development, projects for 
research and executive sectors have been prepared. 
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